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U n a r t i c u l o de « L a A c c i ó n » . 
S o l i c i t a d a r e i t e r a d a m e n t e su o p i m i ó n 
si-in c. e l es tado a c t u a l de l a p o l í t i c a , ej ¡ ,a g a t i s f a r c i ó n a los o r g a m s i n o s socia les , 
« e f i o r M a u r a l a ha" e x p u e s t o e n u n a s de- r e s t a u r a b a en su t r o n o l a ef ig ie de l a y a i i i r n    x r  m «««MJ u  m • IIUKUÜ iposibll 
J u s t i c i a , y r e i n s t a l a b a en -su a l c á z a r el1 a c o m p a ñ a n las f b t a g r a p á á del o r i g i n a l ^ H a n e ido pues tos en t ibeiiljad una m u -
p r i n c i p i o Vle a u t o r i d a d , n o f u e r a y a po- d e t e r i o r a d o . • Her y 12 ¡ n d i v i d n o s d ó t e m e o s a ral/, de 
L a Acadlemia debe recoger, a m r j u i t e l o , l a p a s a d a h u e l g a , 
este t r a b a j u , y p u b l i c a r i o con las observa- ¡ Para , resolver u n c&nflicto. 
ei-o*"es*, c r í t i c a s q u e e jo ig ín s i empre estas L a C o m p a ñ í a d.;d f e r r o c a r r i l a Berga 
vvvvvwA/vvvvvvvv^^ v v w w w w v w w v \ 
deso rden , y ' e s t a b l e c i e n d o a h o r a c o m p a - ' donde t e r m i n a l a p r i m e r a pa r te , l a firma' t a C o m p a ñ í a de L e b o n h a s u s p e n d i d o 
r ac iones ; y a n o se puede h a b l a r de l a re - a u t ó g r a f a de A l o n s o de S a n t a C r u z . L a s el s u m i n i s t r o de fluido, desdi1 l a s seis de 
p r e s i ó n , s ino d e l c o n a t o de r e p r e s i ó n copias ihechas l l e g a n a 3.920 h o j a s en le- l a m a ñ a n a h a s t a .las seis de la t a r d e , p o r 
de 1909. • j t r a de m á q u i n a , de escr ib i r , , e n c u a d e r n a - c u y a c a u s a h a n i tenido q u e p a r a r a l g u -
No ha g o b e r n a d o , pues , el- s e ñ o r M a u - , das en (Pos odho t o m o s que tengo e) f i o n o r ^ n á s i n d u s t r i a s , 
r a . por t jue se e n c o n t r ó p r e t e x t o p a r a p o - ' de p re sen ta ros . E n la p á g i n a 089 diel t o m o , L o s p e r i ó d i c o s de la. n o r l n - no h a n po-
ner u n d i q u e ia sus p r o p ó s i t o s m o r a l i z a - 1 s egundo de l a p r i m e r a p a r t e • fa l ta casi l a d i d o p u b l i c a r s e p o r i g u a l causa , 
dores , p o r q u e se t e m i ó que , s i d e v o l v í a m i t a d . de su t ex to , p o r es tar a r r a n c a d a | L a J u m a . de S u b s í é t e n c t a e se o c u p a d f 
^ ¡ pa r t e de l a h o j a co i ' r e spondien te , y po r 'si) l a m a n e r a de r e s o j v e r el p r o b l e m a . 
- fue i ia iposiblle n a c e r u n a i t e c o n s t i t u n i ó p se ¡ E n libertad!-. 
( l a l a c i o n e s h e c h a s a l s e ñ o r ( i ó m e z H i -
d a l g d v en. u n a ca r t a d i r i g i d a a « E l Dé» 
bale. . . ' d e c l a r a c i o n e s y c a r t a s que cono^ 
cen nues t ros l ec tores po) ' i K i h e r l a s reco-
cido en estas c o l u m n a s . 
L l i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o no h a de bo 
n a d a n u e v o , n i t e n í a q u e d e c i r l o . L e h a 
bar-i-ado c o n s e ñ a l a r los hechos p a r a q u e 
el" p a í s se i i a y a d a d o c a b a l c u e n t a de l a 
i m p o r t a n c i a , y de l a g r a v e d a d de sus m a -
.n i fes tac iones . 
E l r a z o n a m i e n t o n o puede ser m á s sen-
c i l l o . E l s e ñ o r M a n t a , c o n t o d a su i n d i s -
c u t i b l e a u t o r i d a d , v b m e d i c i e n d o u n d í a 
y o t r o , d e é d e h a c e m u c h o s a ñ o s , que e l 
.sistema p o l í t i c o i m p e r a n t e , l a r e l a j a c i ó n 
de l a d i s c i p l i n a e o c i a l , e l a f l o j a m i e i i t o . de 
l o s 
de l a e q u i d a d e n lOs n e g o c i o s p ú b l i c o s , T ^ ^ ^ ^ ^ W í ^ ^ ^ é m ' y ^ i í ' 
e l p r e d o m i n i o de l a s c o n v e n i e n c i a s -peí'- (,0 j p o l í t i c o s e m p l e a n lo s resor tes e x - ' go t a n e x t r a o r d i n a r i o p a r a l ú s e s p a ñ o -
s tmales sobre los i n t e r e s é i s de l a n a c i ó n , [ r e m ú s ^ h 
des 
v.VVVWWVVVX'VVW'WVWVWWVlw 
¡I ¡ s e ñ o r a n t i g u a s C r ó n i c a s , das a c l a r a c i o n e s ' que h a pues to a d i s p o s i c i ó n de l a . l un t a de 
•po l í t i co l a comple ten , l a s nect i i l icacionos g e o g r á f l - S u h s t ó t ' e ñ Q i a a ocho vagones, d i a r i o s , pa-
v a l a s cas y b i o g r á h e a s que c o r r i j a n su sen t ido r a d e d i c a r l o s a l t r a n s p o r t e de c a r b ó n . 
s ih le en a d e l a n t e pesca r en el r í p r e v u e l -
to de l a k i m o r a l i d a d y de los es tados p a -
s iona les . 
Pe ro t ó n g a s e en. c u e n t a que el s e r 
M a u r a no es va u n h o m b r e , u n 
que e s t é su je to a los c a p r i c h o s y h i r á f t c c q -uea ican i i r a s  
c o ñ v e n i e n c i á s de n u e s t r o c o m a d r e o c a c i - ! y l a s separacioiues de a l g u n o s ' p á i l r a f o s • c o n ob je to de r e s o l v e r e l p r o b l e m a de 
q u i l . E l s e ñ o r M a u r a es u n a bandepa , ! q u e . o r d e ñ e n en <JO p ó s i M e su r e l a t o ; pero gas. 
u n a d o c t r i n a , u n s i s t ema , l a r ep resen ta -1 é s t a l a b o r dilfícaV l y \peno3a -eori'ceipdnde | In tenr ia t fos . 
c i ó n de u n a f o r m i d a b l e m a s a d e c i u d a - 1 sólio a l a A c a d e m i a , que con t an to c e l o . Seis so ldados t u i c o s que l o g r a r o n e v á -
d a n o s de todas l a s c a t e g o r í a s , q u e s i -1 p r u c u n a cuaniplir s i e m p r e los deberes q u e . d i r s e de los c a m p o s de c o n c e n t r a c i ó n de 
' l e ( impone su i n s t i t u t o , U n a C r ó n i c a m i - j F r a n c i a , y que se e n c o n t i a h a n e n Seo 
n u c i ó s a , de u n e sc r i t o r de n u t u r i á i l u g - . d e U r g e l , -han s i d o in i t e rnados e n Z a r a -
i r a c i ó n en o t r o s d i f i c i l í e i m o s asuntos , que goza 
g u e n a n h e l a n d o j u s t i c i a , m o r a l i d a d , o r -
den . 
Y a l s e ñ o r M a u r a n o se le l l a m a a go-
b e r n a r , y l a p o d r e d u m b r e y e l r esque-
« resor tes de l P o d e r , l a i n m o r a l i d a d . a d - ^ . ^ ^ ^ d e ,]a s ^ j ^ a d ' e s p a ñ o l a ' s i -
l i n i s t r a t i v a , a a u s e n c i a de l a j u s t i c i a y e ^ CUI.S0 o s t e n s i b l e m e n t e e n ocas io-
tmvo en v a r i a s ocasiones, que. él n a t u r a l -
m e n t e r e f l e r é , l a sue r te de J i a b l a r con el 
EmpeiiadoT, a c o m p a ñ a T l e en stis v iajes y , joven' que a r r o j ó e l m a r en l a p l a y a de 
C a d á v e r iaentificacic. 
H a s ido i d e n t i f l e a d o e l c a d á v e r de l a 
de COHOC'I' sup i m p r e s i o n e s í n t i m a s , es a í -
y consei-A 'adores, y los p r o f e s i o n a l e s de la 
r e v u e l t a , c o n í r a t i e t a s de la t r a m i u i l i d a d 
p ú b l i c a , t r a e r í a i n d e f e c t i b l e m e n t e u n des-
q u i c l a m i é a t o de . la v i d a e s p a ñ o l a , u n a 
h o n d a p e r t u r l x i c i o n a m e n a z a d o r a , p a r a 
l a e s t a b i l i d a d de l a s i n s l i t u c i o n e s f u n d a -
m e n t a l e s del p a í s y p a r a l a t r a n q u i l i d a d 
y s e g u r i d a d de los c iud iadanos . 
Si el s e ñ o r M a u r a se h u b i e r a l i m i t a d o 
a e j e r c e r de a u g u r , no p o d r í a m o s reco-
noce r l e a h o r a el de recho a l r e p r o c h e ; pe^ 
r o e l i n s i g n e e s t a d i s t a ha. h e c h o m á s , c o -
m o c u m p l e a su e l e v á d a c o n d i c i ó n de g o -
b e r n a n t e : h a s e ñ a l a d o c o n t o d a o l a r i d a d 
los r e m e d i o s q u e d e b e n ser a p l i c a d o s a 
cada u n o de sus m a l e s , y en s u s - d i s c u r -
sos s o b e r a n o s d e l P a r l a m e n t o y de los 
m í t i n e s — y a q u e es e l ú n i c o p o l í t i c o m o -
n á r q u i c o que h a h a b l a d o a l p a í s f r en te 
a f r en t e , en l a p l a z a p ú b l i c a — h a t r a z a d o 
l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o , los p l a n e s 
r e c o n s t r u c t i v o s de n u e s t r a M a r i n a de 
g u e r r a y de n u e s t r a flota c o m e r c i a l ; h a 
e x p u e s t o c l a r a m e n t e l a s r e f o r m a s de que 
1 e s t á n neces i t ados n u e s t r a A d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a , n u e s t r a H a c i e n d a , e l f u n -
c i o n a m i e n t o de los T r i b u n a l e s ; h a d e f i -
n i d o h a s t a d ó n d e a l c a n z a l a l i c i t u d de 
' l a s h u e l g a s ; h a s e ñ a l a d o e l d e r echo de 
las clases p r o l e t a c i a s 
p a l r o ñ a l e s y l a . : 
conflicto>s socia le 
c i ó n de n u e s t r 
d e s b r o z a d o el c a m i n o p o r e l c u a l puede 
l l e g a r s e ' a la s o l u c i ó n del p r o b l e m a re -
g i o n a i i s t a . y a, Pb r e c o n s t i t u c i ó í n 
L l o b r e g a t . 
E s e l de u n a j o v e n q u e r e s i d í a en P re -
de l M a r , - y se t r a t a de u n c r i m e n , d e l 
a u n se desconocen l a s c i r c u n s t a n c i a s 
os -autores. 
y p o r é l , d e s e a r í a m o s q u e e l s e ñ o r M a n - tilmi'ento n a c i o n a l , y que a l despertan!as 
c o n t r i b u i r á p o d e r o s a m e n t e Ta A c a d e m i a 
a l fin m á s noble , m á s p r o g r e s i v o y ' m á s 
p r o p i o de sus t a r e a s : Tecordan a los po-
derosos y a los Reyes q u e s ó l o eli c u m p í i -
m i e n t o e s t r i c to del deber l o s h i zo en s u 
d í a g r andes , y a los jpuieblos y a io-s h u -
m i l d e s q u e nada ú t i l l o g r ó hacerse j a m á s 
r a «po v o l v i e r a a g o b e r n a r . C o m o espa-
ñ o d e s , nos c r e e r í a m o s s i n de recho a l a 
p r o t e s t a y a l a s l a m e n t a c i o n e s s i a n t e 
el d e i n i m b a i n i e n l o n o s o l i c i t á r a m o s que 
se u t i l i z a r a ese r e c u r s o de s a l v a c i ó n , q u e 
no . e s e n c u m b r a r a u n h o m b r e en el Po-
der , s i n o c a m b i a r r a d i c a l m e n t e u n isis-
t cma p o l í t i c o . . . . 
IPer í í c o n v e n g a m o s en que ' n o son los 
e l ementos de deso rden y de l a f r a n c a c h e -
la Ida ú n i f o ^ c u l p a b l e s de q u e el s e ñ o r 
M a n NI. no g o b i e r n e . L o son t a m b i é n l a s 
c lases conserv- i id i i ras , jog cipdadi.ano'S que 
80. 'él y en sus p i o c e d i i n i e a i í o s t i e p e n con-
fianza", los{ qne le s i g u e n , qqe n o l i a n , 
q u e r i d o o no h a n sab ido i m p o n e r l p . 
.De eso t r a t a r e m o s o t r o d í a , c o n (a m i s -
m a s i n c e r i d a d q u e p o n e m o s en n u e s t r a s 
p a l a b r a s de h o y . 
U N A C R O N I C A I N E D I T A 
La [ i É d alesfe y (ODíiada 
1 3 í i i 
(CONCLUSIÓN) 
M c n é n d e z y P e l a y o o f r e c i ó a l s e ñ o i i D i e z 
de R ú v e r a - l a p u b l i c a c i ó n die ila C r ó n i c a , 
q u e é(l c o n s i d e r a b a conio u n va l ioso docu -
con que es taba catalogaLh) -en l a B i b l i o t e -
ca de n u e s t r a A c a d e m i a p o r e r r o r de l co-
p i s t a . G o m o i d p a t r i o t i s m o de l s e ñ o r D i e z . de ú a s -
h a c i e n d a s m u n i c i p a l e s ; h a p u n t u a l i z a d o , I 'He R n ' e r a n o p e r s e g m a o t ro i n t e r é s q u e l a 
e n a r m o n í a c o n los a n h e l o s n a c i o n a l e s , p u h r i c a c i o n d e l m a n u s c r i t o q u e ¡pose í a , 
l o que h a de hacerse en M a r r u e c o s , v ha j v g M d e c i o en e x t r e m o tes o fe r t a s q u e se le 
diado, e n fin, u n c l a r í s i m o concepto de lo b a c i a n , y e s p e r ó y c o n nazon, e l a u t o r i -
q u e debe ser l a d i g n i d a d de".' P o d e r , l a zado p a t r o c u u o del m a e s t r o , p a r a l a eje-
m i s i ó n de ]os g o b e r n a n t e s v las o b l i g a - c u c i o n -de. u n a o b r a qine s ó l o p o d í a r e a l i -
c i o n e s y de rechos de los g o b e r n a d o s . 1 «airee p o r e l c o n c u r s o de los dos a f o r t u n a -
— « P e r o a m í — d i c e e l s e ñ o r M a u r a - . dos Poseedores de l a p r i m e r a y « e g u n d a 
n o m e h a n l l a m a d o a, g o b e r n a r . » 1 pai<te de l m a n u s c r i t o 
Y n o s o t r o s p r e g u n t a m o s : c u a n d o e n u n 1 L a i n e s p e r a d a y doloi ;osa m u e r t e de M e -
p a í s q u e h a l l e g a d o a la s i m a c i ó n en. que n é n d e z y iPe layo 'viino a i n t e r r u m p i r l a 
n a d i e , n i los de a n i b a , n i los de aba jo , sfnor Blazqu-ez, m e p u s o en r e l a c i ó n c o n 
n i los de e n m e d i o , deredho: a l a q u e j a ? ^ p o n e d o r d e l s e c u n d o t o m o de l a c r o m -
P o r q u e el s e ñ o r M a u r a ' p o d r á e s t a r .ca. y desde entonces todo h a sido f á c i l 
e q u i v o c a d o e n sus s o l u c i o n e s — n o lo es- P a r a Ja le jecu-ción dlell t r a b a j o q u e t engo 
t a b a en sus p r e d i c c i o n e s , c o m o ha pod ido , ^ Í P 1 ^ 0 de p r e s e n t a r o s ihoy . D o n M i g u e l 
verse—; p e r o eso, ¿ q u i é n lo sabe? ¿ C u á n - A r t i g a s , celoso b i b l i o t e c a r i o de ' la roca co-
do y d ó n d e se h a d e m o s t r a d o ? 
P o r q u e l a s veces que el s e ñ o r M a u r a 
ha s ido P o d e r h a h e c h o cosas c o m p l e t a -
m e n t e d i s t i n t a s a los d e m á s . H a hecho 
u n a s e lecc iones m o d e l o , q u e a p l a u d i e r o n 
h a s t a los m a y o ees e n e m i g o s de la M o -
n a r q u í a : h a pues to las bases é e la re-
c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l ; h a i n t e n t a d o l a 
m a g n a r e f o r m a de l a v i d a l o c a l , que m á s 
t a r d e , a re tazos , en j i r o n e s , h a i d o e i r -
v i e n d o p a r a l a s o l u c i ó n de u n s i n n ú m e -
r o de c o n f l i c t o s ; h a saneado l a A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a , l i m p i á n d o l a d e ^ p a i r á s i -
i o s v i v i d o r e s y -de inconfesab les c o r r u p -
te las . .. 
P e r o r e c u é r d e s e que , p r e c i s a m e n t e p o r 
e s o - c a y ó el s e ñ o r M a u r a . Desde el 13 de 
a g o s t o de este a ñ o n o se puede d e c i r q u e 
-ali s e ñ o r M a u r , le d e r r i b ó . ía r e p r e s i ó n de 
1909. S e r í a u n a i n f a m i a d e c i r l o , p o r q u e 
e s t á d e m o s t r a d o q u e ' t o d o • G o b i e r n o q u e 
c u m p l a s u s ideheres h a de r e p r i m i r e l 
l e c c i ó n d o n a d a a S a n t a n d e r p o r n u e s t r o 
i n o l v i d a b l e d i r e c t o r , h a d i r i g i d o y c o r r e -
g i d o l a c o p i a d e l p r i m e r t o ino . E l s e ñ o r 
Diez de Riiivena, con u n i n t e r é s que sí iem-
pre a g r a d e c e r é , h a (heaho el j ^ i i s m o t r a b a -
j o p a r a di slegundo t o m o , de m o d o q u e 
a q u í t e n é i s cop i ado l i t e r a l m e n t e el m a -
n u s c r i t o q u e r e d a c t ó A l o n s o de S a n t a 
C r u z , que v i ó en R o m a R a n k e , y q u e M o -
r e l P a t i o d e p l o r a b a r ec i en t emen te que y a -
c i e r a , en el o l v i d o , 
C o n s t i t u y e n d'a o b r a dos t o m o s encuader -
nados e n p e r g a m i n o de 0,34 a 0,34,9 m m . 
de a l to y 0,84;5 a 0,25 m m . de a n c h o , ca-
j a de l r e n g l ó n de 0,275 a 0,282 m m . de 
ailto y 0,19 de a n c h o , escr i tos en p a p e l 
con f i l i g r a n a de g l o b o y c r ú z : l e t r a del 
sigilo X V I ; l a p r i m e r a parDe cons t a de 453 
f o l i o s ú t i l e s n u m e i i a d o s ; l a s egunda , c u y a 
n u m e r a c i ó n c o m i e n z a en A f o l i o 450, cons-
L a o r i g i n a l i d a d es u n a c u a l i d a d que s ó -
s i n l a v i g o r o s a d i s c i p l í ñ a de u n i d e a l co- ffo t i e n e n los gen ios . P o r eso Itoy en Espa-
-lectivo. " ' | ñ a s ó l o ibay —ifuera de U i i a m u n o , con e l 
N o m e h a r é i s l a i n j u s t i c i a de creen que cub i le teo de sus p a r a d o j a s h u i n o r i s t i c a s — 
y o a n t i c i p e l i g e r a m e n t e j u i c i u s ' y c r i t i c a s dos g r a n d e s mi ig ina i l e s ; dos gen ios que 
s o b i e u n l i b r o q u e exige m á ¿ respetuosa t i e n e n v e r d a d e r a p e r s o n a l i d a d : M a u r a y 
a t e n c i ó n , ' ' p e r o a l d e v o r a r sus p á g i n a s , a l Henav imte . 
recoger las novedades que 'he a d v e r t i d o i T r a s ellos v a n . s in darse ciienl-a, con l a 
en l á C i i ó n i c a . no ha p o d i d o menos de ' ' l a t u r a l i n c o n s c i e n c i a de los c o n d u c i d o ^ y 
l l a m a r pode rosamen te n í i a t e n c i ó n las re- a r r a s t r a d o s , po r la ¡ley áfe a t r a c c i ó n de las 
p e t i d a s ' a f i r m a c i o n e s que hace sobre eA:y rondes masas t q j ie p u d i é r a m o s d. c i r , 
Vivo i n t e r é s q u e puso desde 1515 el- Empe- c i i a n u i s q u i e r e n ser o r i g i n a l e s , y j i o c o m 
r a d p r en 'Cpjiregir ¿ o s Vicios y e r ro res de s i g u e n o t r a cosa, en su m e d i o c r i d a d , que 
í a a d m i n i s t í r a c i ó n co lon ia l i , l a p i a d o s a ' sel- ecos. 
c o m p a s i ó n con q u e o y ó las apas ionadas1 L a (p ro fec í a es cosa que puso de m o d a 
-denuncias de L a s Casas, la r e c t i t u d con ' M a u r a , y de e l l a m pocos se r i e r o n , -para 
que d i c t ó las o r d e n a n z a s de 1542 y 1543 acaba r ¡ p l a g i a n d o . í l s i s t e m a ; h o y t o d o el 
y l a e x t r a o r d i n a r i a ifniergía con q u e r e s i - m u n d o es. pnofela , 
den-ció a los Consejeros de I n d i a s , conde-1 ¿ Q u é 'es u n p r o f e t a m i e n t r a s sus p rofe -
n a n d o a su decano , el d o c t o r B e r n a l , y c í a s 110 se c u m p l e n ? E n f a d o s o ' a g o r e r o , 
echando (1) d d l Consejo a l dicenciado Car- a g u a í i t í s t á s i n s o p o r t a b l e . Y si a costa de 
va j a l , ob i spo de L u g o , a m i g o y p r o t e g í - ver c u m p l i d a s s i í s p r o f e c í a s d e ' i n i i n a s - y 
do del c a r d e n a l de S e v i l l a , de Cobos y de * es t ragos h a b r á , de ser su g l o r i a , n u n c a 
n o t o r i o s y escanda- sea p r o l e t a , q u é d e s e en a g o r e r o . « M a s si 
os con p a r t i c u l a r e s j u z g á i s enojoso el a v i s o , e s l imad le a n 
menos como b ien i n t e n c i o n a d o » , d i j o ¡Bg-
S í i n d o v a r a l u d e l i g e r a m e n t e a ..- he- n a v e u i e len «.La c i u d a d a l eg re y c o n i i a d u » , 
ohos i m p o r t a n t e s ; R o b e r t s o n s a p r i m i ó de-1 e n l a c u a l h i z o gi<rar !a farsa a l r e d e d n r de 
l ibenadamente die su in te i lesante o b r a ' a q u d l D e s t e r r a d o y a famoso , 
c u a n t o se r e f e r í a a lia con q u i s t a ; La-fu en-1 C l a r o que aÜ! l a n z a r t a n p r o f é t i c o s avisos 
te c o n s a g r a u n c a p í t u l o a líos d e s c u b r í - ! n o tuiyo " m á s r e m e d i o el d r a m a t u r g o que 
m i e n t e s de iMé | icQ y e l P e r ú , pe ro a d v i r - 1 evocar t ex tos de I s r a e l , el pueblo de los 
t i endo q u e s u i m p o r t a n c i a exige t r a b a j o s p ro f e t a s . 
especja'iles; A l t a m i r a d e d i c ó t a m b i é n a l - ¡ E l s e ñ o r .Burgos M a z o , c u l t í s i m o ju / r i s -
g u n a s i j í á g i n a s de s u h i s t o r i a de. l a c iy í l i r c o n s u l t o , c u y o no tab le d i scurso 'Jpído en l a 
z a c i ó n e s p a ñ o l a a las leyes s o b r é las I n - so l l e i imidad de la apertua'a de los T r i b u n a -
d i a s , p e r o s i n d e t a l l a n e n e l las l a a c c i ó n i í e s h a s ido j u s t í s i p i a m e n t e loado , h a es tu-
d i r e c t a dlett É m i p é r a d o n A r m s t r o n g hace ' ' i i ^do cqn g r a n aciento el p r o b l e m a de l a 
j u s t i c i a a líos nobles y rec tos s e n t i m i e n t o s ' s o c i a l i z a c i ó n d e l p-erecho, 
de Gar los V a l o r d e n a r la L e g i s l a c i ó n c o - ¡ Y a|l e s t u d i a r l o h a sen t ido a q u e l l a n c c i -
l lomial , p e r o e l c a r á o t e r s i n í | e t i c o de, s u S idad i p r o f é t i c a q u e h o y a t o d o s a c u c i a y 
o b r a no consiente m a y o r e s e s c i a r e c i m i e n - ' s o l i c i t a jmpeii iosamente,* 1 
•t;os; i B a u m i g í ^ U e n ; t r a t a idie- la i n t e r v e n - H e a q u í ú i i o de JIUS p á r r a f o s p r o f é t i c o s : 
c i ó n de L a s Casas y l a s i n s t r u c c i o n e s de « ¡ A y de -ki c i u d a d a legre y conf iada , que 
1519, p o r q u e sabido es que su t r a b a j o fie- no s i en t a a ú n a g i t a r s e lias capas d e l suelo 
g ó SÓÍO a 1539. De sue r te q u e ¿a c a r i d a d sobre que se h a l l a a s e n t a d a ! ¡ A y de los 
e n el t r a t o de )los i n d i o s , Jla j u s t i c i a de que no p e r c i b a n y a en sus. m e j i l l a s el ca-
sa a d m i n i s t r a c i ó n y el c a u t e r i o p a r a a t a - l l o r de! i n c e n d i o , o c u l t o a ú n p o r l a s b r u -
j a r la l l a g a de l a p r e v a r i c a c i ó n f u e r o n l u - m a s que e n v u e í v e ñ u n po rv i en i r c e r c a n o ! 
m i ñ o s a s a d i v i n a c i o n e s del E m p e r a d o r de | Sobre las ru i inas de esa sociedad des t ro-
las .funestas c ó n s e í u i e n c i a s que t e n d r í a zada , j u n t o a l so l io de u n n u e v o P o d e r que 
p a r a la p a t r i a e n el p o r v e n i r l a p o i ü t i c a se l e v a n t a r á t r i u n f a n t e , a l e n t a d o p o r el 
que r e p r e s e n t a b a n aque l los e r ro r e s de la ' e sp í r i í tu del i n a l , - p o r el deseo de l á yen-
c o n q u i s t á , | g a n z a y ¡pon los anlhelos de l a i n j u s t i c i a . 
L o s ' q u e h e m o s v i v i d o tos t r i s t e s d í a s e n 1 florarán sus locas i m p r e v i s i o n e s , o m á l d e -
que E s p a ñ a p e r d i ó Cuba , P u e r t o R i c o y j ' C i r á n el m o m e n t o en q u e , desoyendo el 
F i l i p i n a s ; los q u e c o m p r e n d i m o s b i e n q u e ' c l a m o r d d a l m a co lec t iva y o p o n i é n d o s e 
el comienzo de l a decadenc i a d e f i n i t i v a 1 a s u t endenc ia , inupid ieron . que p u d i e r a n 
de l a p a t r i a era -ci a b a n d o n o de ios . te r r i - \ ' :nea . l izarUi aque l los que r e p r e s e n t a n en l a 
t o r i o s que c o n s t i t u y e r o n n u e s t r a s i g n i f l - soc iedad sus adhe renc ia s morbosas , no los 
c a c i ó n m u n d i a l en lia h i s t o r i a ; los que ; d i c t ados p u r o s , nobles y sa lvadores de sus 
l i e m o s v i s to c o n a m a r g u r a y c o n son ro jo leyes esenciales. ¡ T r i s t e s i n o el de los pue-
d u d u ¡/i heryir í f i . 
D E L A S R E G A T A S A R E M O . - L a s t r a i r e / a s en 61 m o m e n t o tfe |a 
Pues rio es d i f í c i l l a rosa , . T e n i e n d o n i i - el Consejo de m a ñ a n a eer;i r i-• 
1 s ó l o p o r h a c e r t i empo (¡mUí)» 
b r a d o Conse jo , s ino porlasdivpí 
l i o n e s ''de d i s t i n t o s ministieS 
de reso lverse . 
A l ser p r e g u n t a d o s i el Consemi 
c a n a p r i n c i p a l m e n t e a la ouest̂  
t r á n s p - o r . t e e o a pol í t ica , repS 
— D e t o d o ; a d e m á n los trana» 
t i t u y e n itor s í solos una D I Í 
t a n t e . 
l a f r i v o l a s e n s a c i ó n q u e d e s p e r t ó en el 
p a í s eli ' regreso de los r e p a t r i a d o s y l a 
f o r t u n a de a l g u n o s e s p a í T b l e s q u e h u y e -
r o n de aque l los d o m i n i o s , p o d e m o s r e f u -
g i a r n o s en n u í e s t r p i n f o n t u n i i o en el a l t o 
e j e m p l o que re f i e re A l o n s o de San t a C r u z 
en l a s p á g i n a s a que antes h e a l u d i d o , 
t a de 333 ihojas , que l l e g a n h a s t a e l fo- y r e c o n ó c e r an t e el s e y e r M a f l M e la Ma-
lio 751, e n c o n t r á n d o s e a!l ' f o l io 523 v u e l t o , 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Hoy lunes, a las cuatro y media de la tarde: E l dra-
ma en cuatro actos, de Sudermann, versión castellana de 
Costa y Jordá, M A GM> A , 
A las tres y media: Concierto en la terraza. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve y media de la noche: Concierto. 
Mafiana martes, a las cuatro y media de la tarde: La ópe-
ra cómica, en tres actos y cuatro cuadros, música de Am-
brosio Thom as, M i e a - i v o i v . 
A las t es y media- Concierto en la terraza. 
A las cinco y media The dansant. 
A las nueve y media Concierto. 
E l jueves, a las cinco y media, beneficio de MARG-ARI-
TA XIRGU. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmedades d e l a m u j e r . — I n y e c c i o o e s de! 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s de once y m e 4 
•Ma a u n a , excep to lo s fes t ivos . 
P U R G O S . N U M E R O 1. I .» 
loaqoin Lombera Camino. 
Abogado .—Pracurat tor efe loe T r l b u n a l e e . 
V E L A S 0 0 , i . — S A N T A N B E R 
t o r i a , q u e el i f i m d a d a r ddl I q i p e r i o co lo-
n i a l e s p a ñ o l q u i s o s i empre p a r a todos l a 
r e c t i t u d y l a j u s t i c i a y f u s t i g ó / v igd rosa -
m e n t e con e l l á t i g o de su .castigo a los 
p r e v a r i c a d o r e s , q u e e c h ó de s u Consejo 
de I n d i a s . 
iPe rdonad l a s l i g e r a s i n d i c a o i o n e s con 
q u e os (he p r e s e n t a d o l a C r ó n i c a de Car-
l o s V ; s u l e c t u r a a c r e c e n t a r á en vues t ro 
á n i m o su m é r i t o ; pub l i cadJa , s i p o d é i s ; 
p r o n t o , y p a r a e l lo i n ú t i l es q u e y o os 
o f rezca m i m o d e s t o e á n e o n d i c í o n a l con-
curso , 
xF. DE LAIGLESIA. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de. M e d i c i n a , de Madr id . 
C o n s u l t a de d iez a u n a de t r e s a seis 
A l a m e d a P r i m e r a . 1i y 12 .—Teléfono 122 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o e . — E n í e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E . lO. l .» 
POR TELÉFONO 
E l monumento a V e r d a g u e r . 
B A R C E L O N A , 16.—^El p r ó x i m o m e s d é 
( l i c i e m h r e se ¡ i i a i i g n r a r á el m o n u m e n t o a. 
V e r d a g u e r , e n t r e Ja ca l le de San . l u á n y 
l a G r a n V í a D i a g o n a l . 
E l e s c u l t o r e n c a r g a d o del m o n u m e n t o 
h a m a n i f e s t a d o que m a ñ a n a se f u n d i r á 
Ja es i ia tua . 
Diputado y conceja l suspendidos . 
E l c a p i t á n g e n e r a l de l a r e g i ó n h a sus-
p e n d i d o e n sus c a r g o s a l d i p u t a d o p r o -
v i n c i a l p o r L é r i d a , conse je ro d e l a ¡Vían-" 
c o m u n i d a d c a t a l a n a , s e ñ o r T e j e ñ a , y a l 
c o n c e j a l d e l m i s m o A y u n t a m i e n t o s e ñ o r 
V u l e t . 
Se cree q u e l a s u s p e n s i ó n se debe a es-
t a r c o m p l i c a d o s en Hps pa sados sucesos 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
E l conflicto del gas. 
E l g e n e r a l M a r i n a h a t e l e g r a f i a d o a l 
m i n i s t r o de La G u e r r a q u e es p r e c i s o el 
r á p i d o t r a n s p o r t e de c a r b ó n p a r a reso l -
v e r e l coniiflicto d e l gas . 
E l m i n i s t r o le h a con t e s t ado que el Go-
b i e r n o se i n t e r e s a p o r r e s o l v e r e l p r o -
b l e m a . 
b l o s que l a p i d a n a sus p r o f e t a s ; pero m á s 
t r i s t e el de aque l los q u e t i enen ojos y n o 
v e n , que t i e n e n o í d o s y n o oyen , que apa-
g a n v o l l u n t a r i a m e n t e l a a n t o r c h a de su 
l i n t é l i g e n c i a y c i e r r a n l a p u e r t a de su vo -
l u n t a d , paira no conocer l a r e a l i d a d n i 
p re s t an a t e n c i ó n a l a voz que les a d v i e r t e 
e l p e l i g r o , les s e ñ a l a e l c a m i n o de s u s a l -
v a c i ó n y les i n v i t a a desv ia rse de l a t o r c i -
d a ' s e n d a ! » 
( C o p i a d o de l t ex to p u b i i e a d o p o r « L a 
E p o c a » . ) 
«Y f u é el a s a l á m i e n t o de l a c i u d a d ale-
g re , t a l vez p o r q u e j u z g ó la p r o f e c í a como 
f a r s a y d e s p r e c i ó e l av i so entre ' r isas y 
b u r l a s » , d e c í a B e n a v e n t e . 
¿ Q u i é n d u d a q u e l a s o c i a l i z a c i ó n del 
D e r e c h a l a p r a c t i c a el s e ñ o r m i n i s t r o de 
G r a c i a y Ju s t i c i a , d á n d o n o s e j emplo de ja 
b o n d a d de s u t e o r í a ? 
iPo rque es i n d u d a b l e q u e e n . l a noche,, 
f amosa e n los fas tos d e j a H i s t o r i a , en qni 
a s i s t i ó c o n m o v i d o a l es t reno die l a o b r a de 
B e n a v e n t e , f u é c u a n d o r e a i b i ó esa b e n é f l -
, c a i m p r e s i ó n socia)!, p o r q u e l a soc iedad 
'lén que v i v í a s i n t i ó como é l , que h a l l e v a d o 
a su d i s c u r s o con u n á n i m e ap lauso . Su 
i n s p i r a c i ó n es d i r ec t a , in» de los textos b i -
b l icos , s í de l a o b r a d r a m á t i c a . . 
L a o t r a i n s p i r a c i ó n dell' i p á r r a f o brans-
e r í p t o , ¿ q u i é n no k i ve proceder de M a u -
r a , c ó m o procede de u n padre su h i j o ? 
H a s t a el imiiuis l 1 (i d i r « G r a c i a y J u s t i c i a 
nos r e s u l t a m a u r i s t a en p r i n c i p i o s . 
P e s p u é s de eso n o cabe h a b l a r de « s n o -
b i s m o s » , a no ser que el s e ñ o r B u r g o s 
M a z o , "a t i ldado • y e l e g a n t í s i m o ipiqu 'r i tu , 
sea t i l d a d o de « s n o b » , in jus t ic r ia en que n o 
n n c i i r r i i ' á n los i d o n e í l l o s , 
A n u n c i o en u n a r e v i s t a i l u s t r a d a : 
«.Se e n s e ñ a n l enguas v i v a s y n i u e r l a s . n 
¿ ¡ . n i g u a s m w r l a s ? ¡ A h , v á f n b s , H a m -
bres! 
Dice ' I t a l o : u E s t í ü l i p l a c u e s t i ó n de l eat-
bá 11.))—Dice u n m i n i s t r o : « M e p r e o c u p a l a 
n i r s i i ó n d e l c a r b ó n . » — D i c e u n d i r e c t o r ge-
n e r a l : ({Recojo datos sobre l a c u e s t i ó n de l 
n ivhún . ) )—Di ( : e u n g o b e r n a d o r : a Veremos 
r o m n .ve resuelve- l a c u e s t i ó n del e a r b ó n . » _ 
Dicen las C o v i p o ñ í a s : « N o a n d a n los t r e -
nes p a r l a m e s t i ó n de l c a r b ó n . » 
Esa es la c u e s t i ó n de l c a r b ó n . Y el que 
qteieTa s a l í n - m d s , que a p r e n d a : 
» 
Dice I tn poe ta en u n a r e v i s t a i l u s t r a d a : 
' « L a noche vespe ra l t i ene u n r o j o s o r t i l e -
es una r a r a noche de a m o r en el J a p ó n , 
á r b o l e s m i s t e r i o sos p r o t e g e n nues t ras c i -
l l a s , 
¿ s a n á r b o l e s o a l m a s , á r b o l e s o que s o n ? . . . » 
l 'nes n a d a , m i a m i g o ; son n í s p e r o s . Y a 
¡a h a b r á u s t e d o í d o dec i r . N í s p e r o s del 
• l a p ó n . 
Copia m u s ' i l e una r ev i s t a de « s p o r t » : 
" E l no la l i l e rit-iista don A r l n r o Diez bn-
lió el « r e c o r d » , p o r s e g u n d ó oe i , de M a d r í d 
• i \ r an ¡ne: . . ) , 
¡ H e d i e z ! 
» R e g r e s o a Z a r a g o z a eí conocido i n d u s -
I r i a l d o n - h i l i o A b r i l L u n a , a c o m p a ñ a d o 
•le sus h i j o s EstreMa y D o n i i i u i o . » 
. Esta n o t i c i a l i u b i e r a p o d i d o s i m p l i f i c a r -
se d i c i e n d o que h a b í a l legad." el A l n i n n a -
i j i ie za ragozano . 
• T i t u l a r de u n p e r i ó d i c o de M a d r i d : 
((Detenidos en l i b e r t a d . » 
. \o lo comprendemos . 
D I A P O L I T I C O 
También sa habla de un Gabinete 
de renovación presidido por el 
señor Maura. 
Gran Casino del Siri 
l e b r a r á eTben-eficio de la 
.•ita X i r g u . ' ' - n destrono fe » 
d u o c i ó n del g r a n l l : ^ ^ | J n ; , ; i l , : 
o - h a c e n » , esorita V*™ ? ] . 
MÍ - es h o v una de las 
r ias de !a escena espíiaoia 
(1) Sic. 
POR TELEFONO 
E l Conse jo tíe m a ñ a n a . 
M Á D H Í D , K l . — D u r a n t e t o d o el d i a se 
h a n •hecho g r a n d e s c o m e n t a r i o s en los 
C í r c u i l o s p o l í t i c o s ace rca del a l c a n c e d e l 
Consejo de m a ñ a n a . 
'Se e spe ra c o n v i v o i n t e r é s 'e l r e s u l t a -
do del m i s m o , c r e y é n d o s e e n l a p r o b a b i -
l i d a d de que se c o n f i r m e n los r u m o r e s 
q u é v i e n e n c i r c u l a n d o estos d í a s respecto 
de u n a m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
Se a s e g u r a que e l s e ñ o r D a t o m a r c h a -
r á el l u n e s a S a n S e b a s t i á n , c o n ob j e to 
de l a r c u e n t a a l R e y d e l r e s u l t a d o del 
Consejo , 
O t r o s dicenii que, d a d a La p r o x i m i d a d 
de] r é g r e s Q de l a Co r t e a M a d r i d , a p l a z a -
r á h a s t a en tonces el G o b i e r n o su r e s o l u -
c i ó n . 
•Como se h a n ihecho^ c a l e n d a r i o s p a r a 
todos los gus tos , se h a ' l l e g a d o a d e c i r , y 
recoge el r u m o r u n p e r i ó d i c o , q u e se 
c o n s t i t u i r á u n G o b i e r n o de ideas r e n o v a -
doras , p r e s i d i d o p o r el s e ñ o r M a u r a , y 
del que f o r m a r á n p a r l e los. s e ñ o r e s V i l l a -
n u e v a . Besada , A l b a , B e r g a m í n , C a m b ó 
y o t r o s ne.s m i n i s t r o s n u e v o s . 
'Esta c o m b í n l l c i ó n s e : c o n s i d e r a m u y po-
s ib le . 
E l ex gobernador de B a r c e l o n a . 
E n el e x p r é s ha l l egado , p r o c e d e n t e de 
B a i e e l o n a , el ex g o b e r n a a o r c íví ) de 
a q u e l l a p r o v i n c i a , s e ñ o r M a t o s . 
Mañaiiiia r o i i f e r e n e i a r á con los s e ñ o r e s 
D a t } y S á n c b e z ( I n e r r . i . 
N e m b r a m i e n t o de un sust i tuto. 
l a « G a c e t a » p u b l i c a boy l i na rea l ur-
den n o n i b i v i n d o .siibseereta r i o i n l e r i n o del 
m i n i s t e r i o de l a ( i o b e r n a c i ó n . d u r a n t e la 
aus'-'mciii del s e ñ o r S á e n / . - d e Q u e j a n a ; a l 
d i r e c l o r ¡ r e n e r a l ile A d m i n i s l r a e i í i n l o c a l . 
sé f ió f Ma nt-íñez .VIVKÜO. 
E l ú i a del presidente. 
E l je fe de l ( i o b i e r n o ha pasado h o y el 
d í a en el eain()0. 
Rec ib iendo i irstrucoiones. 
E l nuevo g o b e r n a d o r c i v i l J \C B a i e e l o -
na ha v u e l t o h o y * a c o n f e r e n c i a r é x t e n s a -
m e n t e c o n e l m i n i s t r o de la ( i o b e r n a c i ó n , 
d á n d o l e é s t e i n s í r u c c i o n e s a c e r c a d e l 
m a n d o en la c i u d a d c o n d a l . 
E n el miniisterio de l a G o b e r n a c i ó n . 
m s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a C e ñ ó a n o c h e 
'con el p res iden te de l Consejo , c o ñ el que 
e o n í V n - n c i ó p o r espacio de t res boro1-. 
A l r e c i b i r a los p e r i o d i s t a s e l m i n i s t r o j s e ñ o r a d 0 ^ . 
t r a t ó de j u s t i f i c a r esta c o n f e r e n c i a d i - da - de Gave l iv 
e l eadu que t e n í a nece s idad de h a b l a r c o n 
D E C A S A Y D E F U E R A 
Renglones cortos. 
N o t i c i a de u n p e r i ó d i c o de M a d r i d : 
( ¡ t í a s ido n o m b r a d o agente de C o n t r U m -
eiones d o n J u a n P i n y ¡ ' u n . » 
¡ P u v U • . . * 
T i t n l a . r de un a r t i c u l o en uñ p e r i ó d i c o el p r e s i d e n t e m u c h a s cosas q u e n o p o d í a 
c a t a l á n : ' o i i f i a r a l t e l é g r a f o "ni a l l e l é f c n i o d u r a n -
( ( ¿ C ó m o se e v i t a r á l a s u b i d a de l a le- te e u a u s e n c i a de M a d r i d . 
c h e ? » C o n f i r m ó e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a que 
A t r á s los pes imis tas y los 
se e m p e ñ a n ien que 'Ja temw 
g a de n u e s t r a pl laya sin ta¡$ 
las p r i m e r a s l luv ia? de ^ M l 
s e r í a antes , c t iando en -
se p o d í a í h a c e r la vida de plava,! 
todas sus a t racc iones consistíañ( 
l e m p l a c i ó n de l m a r . . 
P e r o a h o r a se hace, además, J 
diniero Ja v ida de sociedad, y | 
UVos de !a Fl''aya, el soberbio e 
del m a r , l a b r i sa sa'iutiferá qnl 
f i n t a , a t r a e n u n a gran roncal 
las (horas de la. m a ñ a n a , las. 
aglradablea deil ( i r á n Casino, susj 
c u l t a i n t i m i d a d , el deaftmdel 
po r l a t e r r a z a y los salonésj a 
l a tard'?, l i a n prolongado lia te 
t a l í o n r u a , que en esta fe^iji 
q u i n c e n a de- sepliembite, el asg 
a n i m a c i ó n en d'. Casinoi prodara 
r r o t a de Jos pesimistas y de kj 
r í o s . 
A y p r t a r d e la 'concurrencia^ 
m e r o s a como en el mes'.de a g l l 
L a t e m p e r a t u na dielliaiosa, 
r e f r e g a d a por l a brisa del 
í i g r a d a b i l í s i i m o el paseo por-ia 
que se p r o l o n g ó basta cerca (lela 
l a no che. . E l s a l ó n ife baile, sé W 
sus m e j o r e s d í a s , pa t io nuraerosi 
selecto de la concurrencia, qir 
de jaba Ubre 'espac io suficiente 
:ar. E n los d e m á s salones, laí 
c-ru t a m b i é n como en los bu 
'a t e m p o r a d a . 
• « • 
E n el t ea t ro no fué menor 
r r e n c i a . . ' 
i Po r Ha t a rde as i s t ió nunifirosi 
!a r e p r e s e n t a c i ó n de "To^M 
a d m i r a b l e m e n i : ; ipietada, 1 
jieto de ca luror ias ovaciones na» 
no el notable tenor Indtóusttj 
V d i s t i n g u i d a tiiple MU-'. Bni».e 
amibos q u e b isar algunos niMg 
« p a r t i c e l l a s » . 
iPor l a noobe se puso en esce» 
>Lma comedia , d'e los Qumiei». 
a j e n a » , que s a l i ó venladerigB 
da, pues todos los i a U M l ^ M 
a la a l t u r a de la obra, y ^ m r 
s i empre , M a r g a r i t a Xirgü-
Es ta t a rde , a Ins'cnjatro v 
p r e s e m a i ' á en el teatro n a ^ , 
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E N S A N T A N D E R 
... Caba l lo grande . 
Claro e s t á que n u e s t r a o p i n i ó n , i n s i g -
«¡ficaintc p o r e l l a m i s m a - y p o r e l que l a 
' ¡ i e n e , no m e r e c e ser t e n i í l a en c u e n t a 
* ,r los e m p r e s a r i o s . P e r o eso n o obs ta 
ara q116 n o s o t r o s s i g a m o s t e n i e n d o La. 
deb i l idad de a f e r r a m o s m á s a e l l a c a d a 
vez que vemos c ó m o l a r e a l i d a d l a v a snb -
ayando con ejeinpJos c o n t u n d e n t e s , 
' a p l a u d i m o s a los o r g a n i z a d o r e s de l a 
.ovi l lada de F é l i x M e r i n o y M o f l U i ñ e e i t o 
%T haber a d q u i r i d o n o v i l l o s t e r c i a d o s , y 
••'l^jgecuentes c o n n u e s t r o » c r i t e r i o de eri-
Lnce6, d e b e m o s d e c i r ihoy q u e s i e l g a n a -
do l i d i a d o a y e r h u b i e r a s ido p o r e l e s t i -
lo h a b r í a m o s v i s t o en l a p l a z a u n poco 
Lás de d e c i s i ó n y m u c h í s i m a s m e n o s p re -
' "aUi - iom's -por p a r t e de i o d o s dos dies-
tros, Y ^ i vez h u b i é r a m o s s a l i d o de l a 
Dia¿ , m á s sa t i s fechos y ¡ a y ! m á s p r o n t o . 
-Señores , que e l g a n a d o g r a n d e y ide 
iwuchas a r r o b a s no d a m á s p ú b l i c o ! 
• Cuando t e c o n v e n c e r á n de ello los em-
« r e s a r i o s ? 
Sancli'"1 m a n d ó a y e r toros , pe ro t o r o s 
(.QH toda l a b a r b a , en vez de n o v i l l o s ; to-
i 'ros <lne 110 ei a11 ' l ,11/ ; l i n f e r i o r e s e n a r r o -
ljas a los que c i i ó p a r a l a c o r r i d a de con-
curso en .Salamanca. ¿ E s pos ib le que fne-
pan bravos a d e m á s ? De se r lo , y a los h u -
hjera v c m l i d n el g a n a d e r o hace t i e m p o o 
[os l endr ia r e se rvados p a r a u n k c o r r i d a . 
L a s dif icultades. 
I peinos c u e n i a de Las d i f i c u l t a d e s y h a -
,• « ¿ m a s í a s i v s a l t a r , an t e s de d e t a l l a r l a l a -
|or de los que d e b í a n vence r l a s . 
^ (\jo só lo es de j u s t i c i a , s i n o que h a r á 
¿o 'jnpreiiiicr m e j o r las -cosas . 
' ¡De los c u a t r o t o r o s de a y e r n o h u b o 
ni ano solo b r a v o . E r a n h e r m a n o s y te-
nían la m a n s e d u m b r e en l a m a s a de l a 
sangre- . . 
Nosotros no h a b í a m o s v i s to n u n c a u n 
• toro defenderse, t apa r se , . a t r i n c h e r a r s e 
detrás de u n c a b a l l o m u e r t o c o m o lo h i zo 
el cuarto de l a t a r d e . T e n í a e l « s o c i o » 
más c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s e n e l a t r i n -
cheramiento a la. m o d e r n a q u e los m e j o -
res zapadores del f r e n t e ' o c c i d e n t a l . Con-
siguieron una vez, a f u e r z a de acosa r l e , 
ea 
abrasara. 
Fué el p r o t o t i p o de la c o b a r d í a , pe ro 
6us b e r m a n i t o s no se q u e d a r o n co r tos . 
Se fogiR'ó a l p r i m e r o p o r q u e ( d i c h o sea 
" en honor de l a v e r d a d ) , h u b o u n p i c a d o r 
que "no c o n s i n t i ó de smanes de los monos? 
Bastó que el l o r o no f u e r a h o s í i g a i d o , q u e 
no se le e c h a r a n b o i n a s a los hoc icos , pa -
. ra que el p res iden te t u v i e r a que f iaoar el 
pnñiii'ii» rn jn . Si se s igne hac i endo lo m i s -
jño liay t o s t a m i e n t o g e n e r a l . 
Con enemigos a s í , .hace f a l t a é n t r e g a r -
se, torear m á s c o n el c u e r p o q u e - c o n J á 
'muleta, aguantar- , s u j e t a r y c a s t i g a r u n 
horror; pero eso no lo p u e d e n h a c e r m á s 
que Pastor o .Toselito, t o r e r o s con d o m i n i o 
de sí mismos, con m u c h a v i s t a y m á s fa-
cultades, u n a s p i e r n a s de ace ro y u n a 
vista de l ince . E n j u s t i c i a n o se puede pe-
dir todo eso a u n o s •novi l l e ros modes tos . 
M a r i a n o Merino. 
Un hombre que conva lece a ú n de u n a 
cogida, que t r ae en el s e m b l a n t e las hue -
llas de s u f r i m i e n t o s f í s i c o s a g u d o s , que 
espera.hasta el s á b a d o p a r a s a l i r de M a -
drid con objeto de a p r o v e c h a r u n a s e s i ó n 
más de masa je e n su b r a z o derecho , de-
bilitado, casi i ne r t e , no d e b i ó a r r i e s g a r en 
«na tarde ^e pos ib le d e s g r a c i a lo que h a -
bía ganado en el á n i m o de este p ú b l i c o a l 
lidiap el sobrero de f e r i a s . E l v e n i r a u n a 
novillada d u r a , d u r í s i m a y de peso en 
esas condiciones, f u é su p r i n c i p a l e r r o r . 
Como t e n í a que suceder , a l p r e t e n d e r ga-
nar con el eslogue las p a l m a s que no con-
siguió con la ni ule»! a, .por e n c o n t r a r s e 
con uu toro m a n s o y d i f í c i l , s u f r i ó u n pa-
letazo en el b razo h e r i d o y p o r efecto de 
la 'h inchazón (pie 6/ ibrev ' ino i n m e d i a t a -
mente no pudo c o n t i n u a r l a l i d i a . -
Ese ú n i c o t o ro suyo , p r i m e r o de l a t a r -
je, era ne.->To. h ra gao , el m á s ch i co , pero 
lambién. el m á s ' g o r d n de todos , de poder 
y no muy m a l a r m a d o . 
Manso p e r d i d o , r e c i b i ó u n solo p u y a -
zo a fuerza de h o s t i g a r l e , y M e r i n o ' n o 
P"do dai lc m á s que d o s o t r e s lances , e n 
jue dobló bien y a g u a n t ó u n t a n t o . I n -
tento var ias veces r e p e t i r y el t o r o no 
Morato y P e r i b á ñ e z p u s i e r o n l a s de fue . 
^ muy m e d i a n e j a m e n t e . ' 
Merino, t r a s de unos , m u y pocos, m a n -
'«zoí. con p r ecauc iones y ba i l e , a r r e ó 
pinchazos y m e d i a e n t r a n d o c o n ga-
¡JMne r e s u l t ó a ' r a v e s a d i l l a . ..Vun fué 
preciso un p i n c h a z o d e l a n t e r o p a r a que 
^cos t a ra el l o r o . E l p u n t i l l e r o a c e r t ó a 
Asegunda. 
Josel i to M a r t i n . 
P joven n o v i l l e r o b i l b a í n o , que v ió en-
en la e n f e r m e r í a a las p r i m e r a s de 
2 D l o a su c o m p a ñ e r o , a f r o n t ó la s i t u a -
míw»Sin f ' ^ a l e n t a r s e , y é s e es un g r a n 
"""o para. él. 
IK* v o l u n t a d . m a n e j a a d m i r a b l e m e n -
W r 0 ^ es v a l i e n t e : pe ro c o n la m u -
m * t ? A rriVy ver'Je y h ( ) y P ó r ihoy n o 
^ nana de e s toqueador . 
grÜ fSumlo de l a t a r d e , b e r r e n d o e n ne-
[toien2lr,ute y b o t i n e r o , c o m o los dos s i -
L . 'Y5- h' dio u n o s lances sosotes v con 
gante bai le . 
I f o 5 o era m a n s o p e r d i d o . A c o m e t í a 
AÚi JlfI.Uerus t r a s de ser m u v acosado , 
'óla |v 1,n m a r r o n a z o de S i e r r i t a sa l -
f . '"Tera. F u é m u y m a l p i c a d o - - c a s i 
iiir.v P ' ^ d o — p o r el j o v e n S i e r r a v el 
sefto^ ' 
.ni" 
^ . - ^ ' . ' b a í n o L e o n a , 
^ o b ? r-170 so10 los q u i t e s , a d o r n á n d o -
cást. f ;'n,io10 en todos-
l ^ i í e w 0 i a r t í n y ^ p a t a c l a v a r o n los 
,'li-i viH,jt'a 0R t í o s ú l t i m o s pa re s a l a me-
i-5l]l0, hizo " n a f aena i n c o l o r a e i n -
l ^ d L í , ue s in Pe rde r l a c a r a . P i n -
Mentor. ies,en hueso y a r r e ó u n a en te -
l ^ i;'1!1110 bas tan te m a l v v o l v i e n d o l a 
¡JJJs tres veces. 
• i c l l ioá 
mlií 
iiestríl pW 
^pi io i ' ^ ' 
iiotiya-
Pes a i !" ,1'H' hiz,)- g a n á n d o s e las ova -
p a l t ^ 1 t ; i r f l e ' f ue ron los lances q u e 
' ' e r to ro , el m e j o r de los c u a t r o . 
Le v- 'Ml,s" que los d e m á s , 
líifieg. , usf unas v e r ó n i c a s s u p e r i o r e s , 
Nyvjj; ' ' ' ' ' d e p o r d e t r á s , r ebo l e r a s 
Pfe , . ' ; aK.y m u y b i e n e j ecu tadas , u n a 
S J .•""••''a y , , " i 'ecorte c apo l e a l 
Pn '."'SllCO \r ^ l o ^ o r , ^ „n , . I'1'1' í ^ r ^ M / ' n l o ¿ S,,lru y o iegante lodo ello. .• H ' M > ' los ' l " ^ d » a a los c o s t i l l a r e s 
" " ' • - " • • . • i i ' I ^ ' B ^ ' 'n ' " " ' " " ^ A p e t i c i ó n del p ú b l i c o 
t M ' ^ ^ o ta l . l e . C e r r a r 1 ter 
• , M ; i | | " i v P e r i b á ñ e z . 
X M ^ ^ - B ^ . 0 ^ « e es h e r m a n o de Paco parí» .V.T8,M rse t i , ; ; ; PGrseo' ' ido, v 
» S P wwqilc' t i n i r (le cabeza a l ca l le -
E M o L , l l n s e g u n d o , le e n s a r t a 
'a b a r r e r a . 
,™ J S i i t i (le " " ' ' ' ' ' a , que h a b í a empeza-
Pe{ m fiác J 411*1086' Por 10 d i ó 
. J , , de pee},,,, a l g u n o s n a t u r a -
;, r.'Sl>1; la ' J l •niele m u v r e g u l a r , 
n^lá,, ' baiIe exces ivo. 
Wlril'hax'^Ví'011, v,eutajas, d i ó Jose l i to 
¡ S ^ d o i : , , e |an tero a u n t i e m p o , o t r o 
W a l a d o "a y " l e d i a e n t r a n d o a to ro 
Llí^la-r l T1? de m> h a b e r s i d o per -
•l ' /^l 'Uéa / ^ ' a n t e r a h a b r í a bas tado . 
lllie" •k,:POff,".. Ule aque l lo u n n e o n e ñ n iles.KS. 
a i ' c ^ m _ 
• > 
fué .r caí? 
ingÉ 
lo d 
irá ^0'qiipaéi í l ' e h   p q u o d sas 
% a r Qf; d l e s t r o n o v i ó que h a . b í a 
" i r a vez y se e m p e ñ ó e n desca-
b e l l a r c u a n d o y a e l t o r o e s t aba m u y des-
c o m p u e s t o . A c a d a i n t e n t o s e g u í a u n a 
a r r a n c a d a , Ja f aena se ' h a c í a p e s a d í s i m a 
y e l p r e s i d e n t e d i ó dos av i sos . Jo se l i t o , 
a c a b a n d o p o r d o n d e d e b í a h a b e r empeza-
do, se t i r ó n u e v a m e n t e a m a t a r . D i ó u n 
p i n c h a z o y e l t o r o se' a c o s t ó . L o r e m a t ó e l 
p u n t i l l e r o . 
Jose l i t o se h i r i ó c o n e l e s toque y t u v o 
que r e t i r a r s e a l a e n f e r m e r í a . 
M o r a t o . 
H e r i d o s l o s dos espadas , y c o m o n o se 
h a b í a a n u n c i a d o s o b r e s a l i e n t e , empeza-
r o n a ofrecerse p a r a a c a b a r l a c o r r i d a a l -
g u n o s d i e s t r o s q u e e s t a b a n de i n c ó g n i t o . 
V imos - c o m f e r e n c i a r a C a n a l e j a s c o n d o n 
R a f a e l ( A n t ó n , c a b o de l a G u a r d i a m u n i -
c i p a l , q u e p r e s i d í a , y s u p i m o s d e a l g u n o s 
e s p o n t á n e o s q u e y a s u b í a n l a s e sca le ras , 
c u a n d o se^ r e s o l v i ó el c o n f l i c t o e n c a r g á n -
dose a l b a n d e r i l l e r o - M o r a t o que m a t a r a 
e l t o r o . 
E l b i c h o f u é e l m á s g r a n d e y m e j o r a r -
m a d o de da c o r r i d a y e l m á s m a n s o de to-
dos los m a n s o s . 
M o r a t o b r e g ó m u c h o y b i e n y - p a s ó l o 
i n d e c i b l e p a r a s a c a r a l b i c h o de l a s t a -
blas. C o m o no p u d o , t u v o q u e e n t r a r a l 
h i l o d e eHas, d a n d o u n b u e n p i n c h a z o . 
S i g u i ó l a l a b o r i o s a faena p a r a s aca r de 
la. q u e r e n c i a a l t o r o , que se r e f u g i ó e n t r e 
los c a b a l l o s m u e r t o s , que e r a n t r e s (el 
m a n s o , c e r t e r o e l h e r i r , t e n í a u n p o d e r 
e n o r m e y d i ó a P a n t e l e ó n u n t e r r i b l e p o -
r a / o ) , y en m e d i o de Jos c u a l e s se a t r i n -
c h e r a b a c o m o u n c o n d e n a d o . A l l í m i s m o 
e n t r ó o t r a vez M o r a t o , a g a r r a n d o u n a es-
tocada h a b i l i d o s a , q u e b a s t ó . 
E l i n f a n t e d o n J e n a r o , a q u i e n h a b í a 
s i d o b r i n d a d o e l t o r o , h i z o a M o r a t o u n 
r e g a l o . 
Y a s í t e r m i n ó l a t r a g i c o m e d i a . 
P a r t e s facultat ivos . 
I n g r e s a r o n e n l a " e n f e r m e r í a M a r i a n o 
M e r i n o , Jose l i t o M a r t í n y P a n t a l e ó n M a r -
t í n e z , h e r i d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r los 
t o r o s p r i m e r o , t e r c e r o y c u a r t o . 
M e r i n o f u é c u r a d o de u n a f u e r t e c o n -
t u s i ó n , con g r a n h e m a t o m a , en e l codo 
i z q u i e r d o . 
Jose l i to , de u n a h e r i d a c o n t u s a , de dos 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n y u n o de p r o -
f u n d i d a d , en l a p a l m a de l a m a n o de re -
cha. 
P a n t a l e ó n s u f r i ó l a f r a c t u r a de l a oc ta-
va^ c o s t i l l a i z q u i e r d a , p a s a n d o a l h o s p i -
E l R e s e r v a . 
POI? TELÉFONO 
E N M A D R I D 
A l t e r n a t i v a de F é l i x Merino . 
- M A D R I D , 1 6 . — L i d i á r o n s e t o r o s de Car-
v a j a l , q u e r e s u l t a r o n deflectuosos, sdendo 
sas t i t i ldaos ios dos p r i m e r o s . 
P i i i n e r o . — M e r i n o ' torea p o r v e r ó n i c a s 
acep tab l emen te . 
Josel i to , e n c a r g a d o de d a r l e l a a l l terna-
l i v a , oédei ie líos t ras tos . " 
' M e r i n o hade u n a f a e n a v a l i e n t e , a u n q u e 
.abor iosa , p a r a u n p i n c h a z o , u n a es tocada 
y u n descabel lo. 
Segundo .—-Bravo , a u n q u e de fec tuoso ; 
es r e t i r a d o a l c o r a l . 
A l sus t i i lu to t o r é a l e v a l i e n t e de m u l e t a 
Bdiimionüe, d a n d o fin de é l d e u n p i n c h a z o 
y u n a estocada. 
Tercero.—-Joseli to ipone u n bulen p a r . A 
La h o r a de l a m u e r t e t i r a a a l i ñ a r ; c u a r -
ieaudo, mete u n a estacada y a c i e r t a a l t e r -
cer i n t e n t o de descabel lo. (-Pitos.) 
Cua r to .—Jose l i t o , d e s p u é s de u n a f aena 
m o o i o r a , a r r e a u n b a j o n a z o y u n descabe-
l l o . ( B r o n c a . ) 
Q u i n t a . — B e l m e n t e m u l e t e a b reve y b i e n , 
p a r a u n p i n c h a z o , u n a e s t o c a d a y u n des-
cabello. 
S e x t o . — F é i i x M e r i n o m u l e t e a m u y des-
i g u a l y t e r m i n a ó o n u n p i n c h a z o y u n a es-
tocada . 
E N C A R A B A N C H E L 
V a l e n c i a y J u m i l l a n o , cogidos, este ú l t i m o 
gravemente . 
. M A D R I D , 1 6 . — L i d i á r o n s e t o r o s de P a -
d i a , que r e su l l t a ron poderosos. 
V a l e n c i a en su, p r i m e r o es tuvo colosal , 
g a n a n d o u n a o r e j a . 
E n s u s egundo f u é 'vol teado, r e s u l t a n d o 
con el t e rce r m e t a c a r p o i z q u i e r d o f r a c t u -
r a d o . 
J u m i l l a n o , a l ' e n t r a r a m a t a r en el se-
g u n d o de l a t á r d e , f u é c o r n e a d o , r e s u l -
t a n d o con u n a h e r i d a de canco c e n t í m e t r o s 
de p r o f u n d i d a d en l a r e g i ó n i n g u i n a l . 
S u estado íes g r a v e . 
E r n e s t o (Pastor, ' reguj lar en u n o y supe-
nior en o t ro . G a n ó u n a o re j a . 
E N T E T U A N 
M A D R I D , 1 6 . — L i d i á r o n s e to ros de M o n -
t o y a . 
I n f a n t e , V a s c o y M a r i t o , c u m p l i e r o n . . 
E N M A L A G A 
M A L A Q A , 16 .—Toros de P á e z , g r a n d e s . 
V á z q u e z d e s p a c h ó su p r i m e r o , p r e v i a 
u n a faena v a l i e n t e , d e u n v o l a p i é su -
p e r i o r , q u e fe va le lia o r e j a . 
E n su s egundo es tuvo t a m b i é n v a l i e n t e , 
l u m b á n d o l e de u n p i n c h a z o , u n a estoca-
d a y dos descabel los . 
' M a l l a t o r e a ' b r e v e y a d o r n a d o , t e r m i -
n a n d o con u n a b u e n a es tocada . 
A l . q u i n t o le h a c e u n a g r a n í á e n a , q u e 
es coreada , d a u n b u é n p i n c h a z o y r e m a t a 
con u n v o l a p i é supeinior, que Oe v a l e Ja 
o r e j a . . ' 
.Angelete , en é l p r i m e r o q u e Ce co r re s -
ponde , se d e s c o n f í a y le a t i z a u n b a j o n a -
zo i n f a m e q u é bas ta . (iPifos.) 
A l que c i e r r a p l a z a le hace u n a p e s a d í -
s i m a y c o b a r d e f a e n a de m u l e t a y d e s p u é s 
de va i r ios p i n c h a z o s i n t e n t a el descabello," 
a c e r t a n d o a Ja sex ta vez, r e c i b i e n d o u n 
av i so . ( B r o n c a eno rme . ) 
E N G R A N A D A 
G R A N A D A , 16 .—Toros de T o v a r , bue-
nos . 
P r i m e r o . — E r e g ' b a n d e r i l l e a d e s i g u a l ; a 
l a h o r a , s u p r e m a d e s c o n f í a s e y t e r m i n a 
c o n dos m e d i a s es tocadas . 
S e g u n d o . — T o r q u i t o m u l e t e a i n t e l i g e n -
te, p a r a dos p i n c h a z o s y u n descabel lo . 
Tercero.—^Paco M a d r i d , d e s p u é s de u n a 
f aena v a l i e n t e , r e m a t a de u n a e s t o c a d a 
y u n descabe l lo . 
' C u a r t o . — F r e g t o r e a b r e v e m e n t e , p a r a 
u n p i n c h a z o y u n a es tocada . 
Q u i n t o . — T o r q u i t o ¡ a d ó r n a s e to rea indu 
de m u l e t a y acaba c o n e l toro, de u n a 
e s t o c a d a y v a r i o s i n t e n t o s de descabe l lo . 
Sex to .—Pone fin a l a fiesta Paco Ma.-
d r i d c o n m e d i a es tocada y u n descabe-
l l o , d e s p u é s de una. f aena in t e l ige in t e . 
E N A L B A C E T E 
B e r n a r d o Cas ie l les c o n t i n ú a sus tr iunfos , 
cor tando dos o r e j a s . 
A L B A C E T E , 16.—Con g r a n a n i m a c i ó n 
c e l e b r ó s e l a n o v i l l a d a fimai, e n l a q u e se 
l i d i a r o n t o r o s d e F l o r e s , p o r l a s c u a d r i -
l l a s d e Casie l les , A l m a n s e ñ o I I y M a n -
c h e g u i t o . 
L o s t o r o s r e s u l t a r o n r e g u l a r e s . 
A l m a n s e ñ o e s t u v o a f o r t u n a d o , o b t é -
n i e n d o u n a o r e j a . 
M a n c h e g u i t o t a m b i é n g a n ó o t r a o r e j a 
y fué m u y o v a c i o n a d o . 
H a b í a v e r d a d e r a e x p e c t a c i ó n p o r v e r 
"•torear a l a s t u r i a n o Casiel les , que v e n í a 
p i e c e d i d o de g r a n f a m a p o r su e n o r m e 
t r i u n f o del d o m i n g o e n B a r c e l o n a , d o n d e , 
c o r t ó u n a o r e j a y f u é l l e v a d o e n h o m b r o s 
ha s t a el h o t e l . 
A su p r i m e r o le t o r e ó raagistralmente 
p o r v e r ó n i c a s , q u e l e v a n t a r o n u n a t e m -
p e s t a d de a p l a u s o s . 
A La h o r a de ma/ ta r h i z o u n a f aena de 
v a l i e n t e y de a r t i s t a , t o r e a n d o ' p o r na -
t u r a l e s s o b e r a n a m e n t e y r e m a t ó de u n a 
s o b e r b i a es tocada , q i i e f u é p r e m i a d a c o n 
u n a i m p o n e n t e o v a c i ó n y l a o r e j a d e l a 
v í c t i m a . 
E n su s e g u n d o t o r e ó c o l o s a l m e n t e p o r 
v e r ó n i c a s , s o b r e s a l i e n d o t r e s de e l l as , 
v é r d a d e r a m e n l i e e m o c i o n a n t e s . 
E n este t o r o p u s o c á t e d r a t o r e a n d o de 
m u l e t a . F u é . u n a f aena de v e r d a d e r a e m o -
c i ó n , en l a q u e l a s o v a c i o n e s e s t a l l a b a n 
a t r o n a d o r e s d e s p u é s de c a d a pase , f a e n a 
que fué c o r o n a d a p o r u n s u p e r i o r í s i m o 
v o l a p i é e f e c t u a d o a t o d a l ey . ( L a o v a c i ó n 
d u r a l a r g o r a t o y t a m b i é n se le concede 
l a o r e j a . ) 
B e r n a r d o Casiel les , en p r e m i o a s u l a -
b o r , f u é sacado e n h o m b r o s . 
E N S A N S E B A S T I A N 
E l ex f e n ó m e n o G a m a r á i m i t a a l s e ñ o r 
don R a f a e l G ó m e z Ortega y proporcio-
n a t r a b a j o a l a fuerza p ú b l i c a . — L o s 
otros f e n ó m e n o s imi tan a G a m a r á . 
S A N S E B A S T I A N ; 1 6 , — L i d i á r o n s e t o -
ros de T o v a r . 
P r i m e r o . — P a c o r r o h a c e u n a f aena e m -
b a r u l l a d a , ^ue r e m a t a con m e d i a estoca-
d a l a d e a d a . 
S e g u n d o . — M é n d e z c o l o c a d o s b u e n o s 
p a r e s de b a n d e r i l l a s , m u l e t e a v a l i e n t e y 
a c a b a de m e d i a es tocada . 
T e r c e r o . — C a m a r á b a n d e r i l l e a r e g u l a r . 
H a c e u n a faena m o v i d a y c o b r a - u n es-
toconazo . ( O v a c r ó n . ) 
C u a r t o . — P a c o r r o hace u n a f aena m o -
vida, y ' p e s a d a , a t i z a p i n c h a z o s y sab lazos 
a p o r r i l l o , q u e le v a l e n u n a v i s o , p r e t e n -
de h a n d e r i l l e a r y no a c i e r t a has ta l a c u a r -
t a vez. ( B r o n c a . ) 
Q u i n t o . — M é n d e z co loca t r e s buenos pa-
res , t r a s t e a a c e p t a b l e m e n t e , p a r a m e d i a 
es tocada a t r a v e s a d a ; l u e g o se d e s c o n f í a 
y a t i z a u n p i n c h a z o m a l o y c u a t r o i n t e n -
tos d e descabe l lo , d o b l a n d o e l itioro c u a n -
d o l lega, u n a v i s o . ( G r a n b r o n c a . ) 
Sexto . — C a m a r á , i n j u s t i f i c a d a m e n t e , 
e m p i e z a a m u l e t e a r d e s c o n f i a d í i ( p i t o s ) ; 
v o l v i e n d o l a c a r a se f a j a con e l t o r o y 
p i n c h a v a r i a s veces; c o m o esto no le re -
s u l t a i n t e n t a t r e s veces e l descabe l lo 
( ü n a v i s o ) , l uego l a r g a v a r i o s sab lazos , 
que o r i g i n a n u n a b r o n c a f o r m i d a b l e , 
a m e n i z a d a c o n a l m o h a d i l l a z o s ; en. este 
m o m e n t o d o b l a e l t o r o y e l p ú b l i c o i n -
v a d e e l , r e d o n d e l , t e n i e n d o l a f u e r z a p ú -
b l i c a q u e c u s t o d i a r a l d i e s t r o h a s t a e l 
h o t e l d o n d e se hospeda . P o r esta c o r r i d a 
c o b r ó J o s é F l o r e s ( C a m a r á ) c u a t r o m i l pe-
setas. 
les t a m b i é n se h a m o s t r a d o c o i n c i d e n c i a , 
con . el g é n e r o e n g r a d o a l g u n o s e ñ a l a d o . 
N o neces i to i n s i s t i r p a r a h a c e r conocer 
a us ted e l i n v é r s ó que c o n c e p t ú a y contra-
ai c u a l r e p u d i a i n j u s t o . 
A c u d o a (Ta r e c t i t u d de j u i c i o de u s t e d , 
y quedo etc. etc., 
A M A U R A . » 
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P Í A M O Q D E T O D A S L A S r l i A k V V J & M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos O L I A N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido" en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido, iniós de Escalante, 6.=Santaiider. 
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El 
H a c e u n o s d í a s c i r c u l ó p o r S a n t a n d e r 
l a n o t i c i a de q u e v a r i o s s u b m a r i n o s ale-
m a n e s h a b í a n h u n d i d o , en a g u a s cerca-
nas ^ n u e s t r a s costas, a u n o s cuatntos 
t r a n s p o r t e s q u e c o n d u c í a n t r o p a s a F ran - -
c ia . 
E l r u m o r n o h a b í a t e n i d o c o n f i r m a c i ó n . 
H o y vemos e n « L a P e t i t e Gi r o n d e » , de 
B u r d e o s , u n d e s p a c h ó de W a s h i n g t o n , 
p o r el q u e s acamos e n consecuenc ia l a 
v e r a c i d a d de los r u m o r e s c i r c u l a d o s . 
D ice a s í el t e l e g r a m a : 
« W A S H I N G T O N , 15 de s e p t i e m b r e ; — E l 
c o m u n i c a d o de l D e p a r t a m e n t o n a v a l re -
l a t i v o a l combate , que t u v o l u g a i ' a lo l a r -
go de las c o s í a s de F r a n c i a e l d í a 5 de 
s e p t i e m b r e e n t r e v a r i o s n a v i o s a m e r i c a -
nos y seis s u b m a r i n o s a l e m a n e s , h a s ido 
d a d o p o r el t e l é g r a f o s i n h i l o s en. e s t a 
f o r m a : 
«Dtós n a v i o s de c o m e r c i o a m e r i c a n o s 
h a n s ido h u n d i d o s y es p r o b a b l e que se 
h a y a n i d o a. p i q u e todos los s u b m a r i n o s 
a l e m a n e s . » 
C A R T A A B I E R T A 
Q u e r i d o « P e p e M o n t a ñ a » : Te l a m e n t a -
bas t ú a n o c h e de l c a l o r c i t o que h a b í a s 
s u f r i d o d u r a n t e l a p e n o s a c a m m a t a q u e 
t e d i s t e en e l d í a de a y e r p a r a p o d e r re-
g r e s a r a é s t a desde l a t i e r r a que v i ó n a -
ce r a t u p a d r e , y y o te a s e g u r o que , p o r 
m u c h o que s u d a r a s , n o h a b r á s ido t a n 
c ó p i o s p el s u d o r c o m o e l que en estos 
i n s t a n t e s m e e s t á d i b u j a n d o el cue rpec i -
to . Y es, P e p i t o , que p a r a d a r t e c u e n t a 
de lo que a y e r , p a s ó ¡en los C a m p o s d e l 
S a r d i n e r o se ve u n o neg ro . . F i g ú r a t e q u e 
a l l í no se r e s p e t ó l a a u t o r i d a d de u n á r -
b i t r o que , c o m o M a n o l o G ó m e z de l a T o -
r r e , h a d a d o , j s i empre que h a a c t u a d o , 
p r u e b a s d e i m p a r c i a l i d a d y c o n o c i m i e n -
t o s f u t b o l í s t i c o s , q u e t ú y l o s d e m á s c r o -
n i s t a s le h a b é i s a p l a u d i d o , y se l l e g ó ( y 
es lo m á s d e p l o r a b l e ) .a i n v a d i r e l c a m p o 
p o r u n a d e c i s i ó n s u y a . 
Y o n o sé- a q u é a t r i b u i r l o , p u e s los pe-
q u e s del « S t r o n g » , que e r a n l o s q u e i b á n 
a. c u m p l i r e l p e n a l t y q u e e l á r b i t r o conce-
d i ó , n o p u d i e r o n j u g a r m e j o r , y b u e n a 
p r u e b a de e l lo f u é que , a p e s a r de l a ac -
t i t u d h o s t i l q u e e l r e spe tab le les g u a r d ó , 
l o g r a r o n m a r c a r c u a t r o t a n t o s , p o r u n o 
lo s d e l « A t h l e t i c M o n t a ñ é s » , q u e e r a n sus 
c o n t r a r i o s , y M a n o l o no p u d o a c t u a r c o n 
m á s i m p a r c i a l i d a d . E n fip; q u e s i los a f i -
c i o n a d o s e x a l t a d o s s i g u e n p o r e l d e r r o t e -
r o ^ q u e e s t a t e m p o r a d a h a n t o m a d o , m e 
t emo que el p ú b l i c o sensa to nos a b a n d o -
ne, y 'esto debe e v i t a r s e a t o d o t r a n c e . 
T a m b i é n — c o m o c o m p r e n d e r á s n o s o y 
d i v i s i b l e y , p p r t a n t o , lo s u c e d i d o en el 
c a m p o del « D e p o r t i v o » lo s é p o r r e f e r en -
c i a s -dhubo j a M t o e n el terr leno d e p o r t i -
v i s t a , no d á n d o s e p o r t e r m i n a d o e l p a r -
t i d o p o r r e t i r a r s e los del « B a r r e d a S p o r t » , 
d e s p u é s de h a b e r c a m b i a d o dos veces de ' 
á r b i t r o y de i n t e r v e n i r a s u g u s t o e l res-
pe tab le . 
A h o r a v o y a r o g a r e que no m e me ta s en 
o t r a , pues e m b o l a d o s c o m o e l p r e sen te no 
se los deseo a nadie^ y m e n o s a q u i e n , c o -
m o y o , no r e ú n e c o n d i c i o n e s p a r a rese-
ñ a r . • 
T u y o • 
Concreto. 
l í o í ^ i a r r t o f i a . 
El Rey de Polonia. 
POR TELÉFONO 
Garlos I s e r á el nombradlo. 
M A D R I D , 16. 
. R O M A . — S e dice que A l e m a n i a c e d e r á 
a A u s t r i a l a m a y o r p a r t e de P o l o n i a y 
c o n s e r v a r á l a d o m i n a c i ó n de L i t u ^ n i a y 
C u r l a n d i a . . , 
E l - E m p e r a d o r C a r l o s se p r o c l a m a r a 
Rey dp» P o l o n i a . De esta m a n e r a puede 
•proceder a l a l i s t a m i e n t o o b l i g a t o r i o de 
los po lacos . 
L a v o z d e M a u r a . 
POR TELÉFONO 
U n a c a r t a a V i l l a n u e v a . 
M A D I R I D , 16 .—El s e ñ o r M a u r a h a es-
c r i t o u n a ex tensa ca r t a al. p r e s i d e n lie del 
Congreso , en c o n t e s t a c i ó n a o t r a que el' 
s e ñ o r V i i l l a n u e v a le d i i r ig ió , h a c i é n d o l e a l -
g u n a s p r e g u n t a s re fe ren tes a las p r e r r o -
g a t i v a s del P a r l a i m e n t o y l a i n t e r p r e t a -
c i ó n de d e t e r m i n a d a s leyes que pueden ser 
ap l i cadas a u n de t i e rminado caso de l que 
se v i ene h a b l a n d o m u c h o estos d í a s . 
U n a c a r t a d é cion Antonio M a u r a . 
H o y se h a hecho p ú b l i c a u n a c a r t a , c o n 
la q u e el s e ñ o r i M a u r a con tes t a a l a r t í c u -
lo de D i o n i s i o P é r e z respecto del m é d i c o 
de E l Pobo, d o c t o r A l e g r e . ' 
» » » 
( L a c a r t a que p u b l i c á m o s a c o n t i n u a -
c i ó n , n o s h a s ido t r a n s m i t i d a c o m o l a i n -
s e r t a m o s p o r n u e s t r o c o r r e s p o n s a l . 
S i n e m b a r g o , n o " respondemos de que 
sean l a s que s i g u e n l a s m i s m a s p a l a b r a s 
d e l e m i n e n t e j u r i s c o n s u l t o , p u e s s i e m p r e , 
e n l a s t r a n s m i s i o n e s t e l e f ó n i c a s , s é .p ie r -
de a l g ú n concep to o a l g u n a p a l a b r a q u e 
p u e d e n t e r g i v e r s a r l a v e r d a d e r a expre -
s i ó n de los p á r r a f o s . 
H e c h a e s t a s a l v e d a d , i n s e r t a m o s l a c a r -
t a , q u e d e b e de d e c i r a s í : ) * 
« S e ñ o r d o n D i o n i s i o P é r e z . 
, M i d i s t i n g u i d o a m i g o : A c a b o de leer su 
a r t í c u l l o de us ted , en e l que hace l a m e n t o s 
de p i e d a d a todos , ba jo el t í t u l o de « E s t e 
h a m b r e h a m a t a d o a l c a c i q u e » . 
P e r m í t a m e us ted que le d i g a h a s t a d ó n -
de c d n v e ñ g o con su j u i c i o y e n q u é me 
e n c u e n t r o d i s c o n f o r m e ; espero convencer 
a us t ed , y de este m o d o b o r r a i r l a parcial l 
d e s c o n f o r m i d a d e n t r e ambos . 
D e l caso dél1 m é d i c o de E l iPobo, de los 
antecedentes", de las o i r cums tanc ias , del 
h e c h o o c a s i o n a l , de lia oondena, n i ' de 'los 
e lementos de j u i c i o a l egados en e l proceso, 
no s é o t r a cosa que lio l e í d o en l o s p e r i ó -
c o s ; h e c h a esta s a lvedad , pocos e s í u e r z o s 
necesi to rea l l izar p a r a a d m i t i r l a ¡ h i p ó t e s i s 
p i resentada p o r us ted , y que a b o n a en é l 
l a c o n s i d e r a c i ó n de h a b e r s ido u n cafio t r a -
tado no como a q u é l l o s en es t r i c t a ' ley, y 
s u a p U i c a c i ó n , a u n q u e se h i c i e r a i r r e p r o -
ohable , r e s p o n d i e n d o a u n a to rpeza n a t u -
r a l y e t e rna j u s t i c i a e n los cua les e s t á au-
t o r i z a d a y i r ecomendada l a gracia , de i n -
d u l t o . 
E n este t e r r e n o , Üa s o l a d i f e r e n c i a que 
puede h a b e r en t re us ted y y o s e r á el g r a -
do d e c o n o a i m i e n t o de!]' a sun to , y confieso 
m i desven ta j a . S i n d e j a r de i n c l i n a r m e a 
l a ipdedad, reconozca us ted que no m e a l l a -
ne, n i p o r us ted n i p o r m í , a i a idea de c o n -
fundid- 'las p r o p a g a n d a s de execrac iones 
c o n t r a el r é g i m e n caoiquiesco, e n lae cua-
POR TELÉFONO 
A y e r d o m i n g o , d í a 16, se d i e r o n p o r te r -
m i n a d o s los festejos que en e s t a v i l l a , se 
h a n v e n i d o c e l e b r a n d o c o n m o t i v o de l a s 
l e n o m b r a d a s fiestas de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l P u e r t o . 
P o r l a t a r d e se o r g a n i z ó u n a . b o n i t a j i -
l a c a m p e s t r e a la p i n t o r e s c a p l a y a de 
B e r r i a , s i endo a m e n i z a d a d i c h a fiesta 
p ó r la b a n d a de e x p l o r a d o r e s de es ta 
v i l l a . 
A las nueve de l a noche , y en l a r e n o m -
b r a d a p l a z a de S a n A n t o n i o , se v e r i f i c ó 
u n a g r a n verbeaia , a l a c u a l a s i s t i ó n u -
m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
L a b r i l l a u t e b a n d a de l r e g i m i e n t o de 
A n d a l u c í a , n ú m e r o 52, a m e n i z ó , c o n u n 
b o n i t o r e p e r t o r i o , el paseo, e s t ando i l u -
m i n a d a d i c h a p l a z a c o n f a r o l i l l o s a l a ve-
n e c i a n a . 
A l a t e r m i n a c i ó n de l c o n c i e r t o o r g a n i -
z ó ^ u n a g r a n r e t r e t a , q u e f u é t o c a d a p o r 
a m b a s b a n d a s , que en u n i ó n c o n l a s de 
t a m b o r e s y c o r n e t a s r e c o r r i ó l a s p r i n c i -
pa lp.s c a l l e é d é l a v i l l a . 
E n l a p r i s i ó n centra l . 
E n l a t a r d e de a y e r se i n a u g u r ó en l a 
p r i s i ó n c e n t r a l e l c u r s o e sco l a r que se-
g u i r á d u r a n t e el a ñ o a c t u a l y l a ser ie de 
c o n f e r e n c i a s q u e t a n b r i l l a n t e s resulta-
dos h a n o b t e n i d o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , - y 
cuya , a c t i v a l a b o r se debe a l d i g n í s i m o y 
celoso C u e r p o de p r i s i o n e s , q u e se h a l l a 
r ep re sen t ado e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o p o r 
p e n í o n a s c o m p e t e n t e s en d i c h o r a m o . 
O c u p ó l a t r i b u n a e l c u l t í s i m o d i r e c t o r , 
d o n J o s é L ó p e z Ñ u ñ o , el cuaO, t r a s u n a s 
b reves f i a s e s ' d e c a r i ñ o ' hac ia l a pob la -1 
c i ó n p e n a l (en l a c u a l goza de m u c h a s 
s i m p a t í a s p o r su a m a b l e t r a t o para , l o s j 
rec lusos) , d i s e r t ó sobre el t e m a « S u b o r -
d i n a c i ó n » , s i endo m u y a p l a u d i d o p o r e l ¡ 
n u m e r o s o p ú b l i c o que , a d e m á s de los re-
c lusos , se c o n g r e g ó p a r a o í r s u e locuen-
te p a l a b r a . 
IA la t e r m i n a c i ó n del d i s c u r s o , y des: 
p u é s de r e c i b i r m u c h í s i m a s f e l i c i t a c i o n e s , 
la b r i l l a n t e b a n d a d e l regimiento de A n -
d a l u c í a , que h a b í a s ido c e d i d a g a l a n t e -
m e n t e p o r el p u n d o n o r o s o y b i z a r r o co-
r o n e l de d i c h o r e g i m i e n t o , s e ñ o r Valc le-
r r i n a , c u y o c a r i ñ o h a c i a l o s r ec lusos le 
h a hecho a c r e e d o r a que s u n o m b r e sea 
c o m o ol de u n p a d r e e n ' la p o b l a c i ó n pe-
n a l , d i ó u n b o n i t o y escogido c o n c i e r t o . 
Notas tristes. 
E n el d í a de a y e r h a f a l l e c i d o e l exce len-
t í s i m o s e ñ o r d o n G e r m á n B r a v o T o r r e s , 
ex a l c a l d e y d e l e g a d o - p r e s i d e n t e de l a Co-
m i s i ó n , de l a C r u z R o j a de e s t a v i l l a . -
A ' su d e s c o n s o l a d a esposa, h i j o s y de-
m á s f a m i l i a , les a c o m p a ñ a m o s e n e l d o -
l o r q u e e n estos m o m e n t o s p a s a n . ' 
C o r r e s p o n s a l . 
E l veraneo de los infantes. 
E l d í a de S u s Altezas . 
L o s i n f a n t i t o s Ihiijos de d o n G a r i o s - y d o -
ñ a L u i s a e s t u v i e r o n a y e r m a ñ a n a en l a 
p r i m e r a ip laya dlell S a r d i n e r o , en c o m p a -
ñ í a de'l s e ñ o l r A r a m b u r o , r e g r e s a n d o a!l 
« c h a l e t » a las doce. 
P o r l a t a r d e f u e r o n Sus A l t e z a s a. l a 
finca « V a l d e n o j a » , d o n d e p e r m a n e c i e r o n 




H a q u e d a d o resue l to ell' ' conf l ic to de l a 
( iva, po r h a b e r cedido 1¡os n a v i e r o s dos 
b u q u e s p a r a t r a n s p o r t a r todas l a s ca jas 
que se e n c u e n t r a n sobre el m u e l l e . 
E l v ia je tía unos infantes . 
O V I E D O , 16 .—El g o b e r n a d o r m i l i t a r h a 
s a l i do p a r a C o v a d o n g a , con obje to de c u m -
p l i m e n t a r a los ¡ i n f a n t e s d o n Ca . r ]ós y do-
ñ a L u i s a y a los p r í n c i p e s d o n R a n i e r o y 
d o n -Felipe. 
B a r c o a flote. 
A L M E R I A , 16 .—Ha s ido pues to a flote 
ell b a r c o f r a n c é s « S a n A n d r é s » , q u e em-
b a r r a n c ó en p u n t a E u g e n i a , 
Di! lo p r r a i r o p e a . 
POR TELÉFONO 
- P r u e b a s de u n a c o r a z a . 
L O N D R E S . — E n e l e j é r c i t o b r i t á n i c o se 
h a n v e r i f i c a d o l a s p r u e b a s p a r a d o t a r «. 
los so ldados de u n a coraza eficaz. 
L a d i f i c u l t a d e s t á en e n c o n t r a r u n a que 
sea s u s c e p t i b l e de resirtir l a g r a n v e l o c i -
d a d de l o s p r o y e c t i l e s y que no t e n g a u n 
peso e x a g e r a d o . 
E l m e j o r motor de aeroplano . 
N U E V A Y O R K . — D e s p u é s de sa t i s fac -
t o r i o s ensayos , h a s ido a d o p t a d o o f i c i a l -
m e n t e p o r los E s t a d o s U n i d o s u n n u e v o 
m o t o r de a e r o p l a n o , t i t u l a d o m o t o r de l a 
« L i b e r t a d ) ) . 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n d e l m i n i s t r o de l a 
g u e r r a , e l m o t o r de l a « L i b e r t a d » es p o r 
s u r a p i d e z , s u ef icacia y s u peso m í n i m o 
lo m e j o r q u e se h a p r o d u c i d o d u r a n t e l a 
g u e r r a y debe c o n s i d e r a r s e c o m o - u n o de 
TOS m á s g r a n d e s p rogresos de los Es t ados 
U m i d o s desde s u e n t r a d a , e n l a l u c h a . 
U r u g u a y o c u p a m i l i t a r m e n t e los n a v i o s 
a l e m a n e s . 
M O N T E V I D E O . — L o s m a r i n o s u r u g u a -
y o s h a n s u b i d o a bo rdo de los ba rcos ale-
m a n e s i n t e r n a d o s en el p u e r t o , p o i q u e 
G o b i e r n o t e n í a lia n o t i c i á d e q u e las t r i p u -
l a c i o n e s de los m i s m o s se d i s p o n í a n a h u n -
d i r l o s ! 
Manifes tac iones en Buenos Aires . 
;13UENOS A I R E S . — N u e v o s ' g r u p o s de 
m a n i í f e s t a n t e s h a n r e c o r r i d o las ca l les , 
s i e n d o - d i s p e r s a d o s p o r l a P o l i c í a . 
H a y m u d h o s " h e r i d o s . 
L o s m a n i f e s t a n t e s h i c i e r o n u n a foga ta 
con m i l e s de e j e m p l a r e s de p e r i ó d i i e o s ge r -
m a n ó f i l o s . 
L a s c a u s a s de l a c a í d a de R i g a . 
d > E T R O G R A D O . — V o i t u n s k y , c o m i s a r i o 
en el í r e n t e N o r t e , h a d e c l a r a d o a los Ire-
presentant ies de l a p rensa q u e los a í l éma-
nes ¡ « e p a r a b a n desde h a c e tres meses ©. 
paso d é í D v i n a 
i P a r a el caso , h a b í a n c o n c e n t r a d o en el 
frentle de R i g a cerca de 450 p a t e r í a s , de 
c u a t r o p iezas c a d a u n a . 
E s s ab ido ¡que e l f racaso de las operac io-
nes de R i g a se h a deb ido a l a f r a t e r n i d a d 
de ambos c o n t e n d i e n t e s en í a p r i m a v e r a 
pa sada y que p e r m i t i ó a l enemigo reco-
n o c e r todas l a s pos ic iones r u sa s . 
L o s p r i m e r o s fuegos a l e m a n e s f u e r o n d i -
r i g i d o s c o n t r a 'los puestos de o b s l e r v a c i ó n , 
<VVVVVVVVWVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVV 
E r n e s t o G o n z a l v o 
ex a y u d a n t e de los doctores Madinave i t i a 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5 . - D a o í z y v e l a r d e , 1, S." 
l .VVVVVAA/WWVVVVVVWVVVVVVV'VA/WVVW 
c o í t a n d o las c o m u n i c a c i o n e s y e l contac to 
e n t r e lías b a t e r í a s rusas . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s , .Pos a'lemanes 
b o m b a r d e a r o n c o n obuses as f ix ian tes d i -
chas b a t e r í a s , q u e f u e r o n r e d u c i d a s a l 
s i l enc io . . 
L a s t r o p a s r u s a s l u c h a r o n con g r a n 
b r a v u r a y g r a n a b n e g a c i ó n . N o h u b o i n -
s u b o r d i i n a c i d n n i p ro tes tas p a r a e j ecu t a r 
las ó r d e n e s , q u e j p r a n « a n t e s m o r i r que 
d e j a r pasar a l e n e m i g o » . U n a de las d i v i -
s iones q u e r e c i b i ó esta o r d e n t e r r i b l e per-
d i ó las t res c u a r t a s pa r t e s de su gente . 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t ado a las t r e s de l a t a r d e , d i c e lo s i -
g u i e n t e : 
«A't Noroes te de Re ims , u n fuer te go lpe 
de m a n o del (enemigo sobre n u e s t r a s pos i -
oiones de lia región de D o i v r e , f r a c a s ó . 
l . u h a de a r t i l l e r í a i n t e n s a e n el sector 
de M a i s o n s de C h a m p a g n e y Mass iges . 
N o h u b o l u c h a de i n f a n t e r í a . 
E n el res to d e l f r e n t e , l a n o c h e t r a n s c u -
r r i ó con o á l m a . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N : — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l a 
a r d e d ice lo s i g u i e n i í e : 
«Al N o r t e de Ca c a r r e t e r a de L a o n a 
Soissons, el e n e m i g o p e n e t r o en n u e s t r a s 
t r i n c h e r a s , en u n a a n c h u r a de u n a c o m -
p a ñ í a . 
A|| Sudoeste de A r r a s , el fuego e n e m i g o 
a u m e n t ó , a d q u i r i e n d o d u r a n t e la t a r d e 
g r a n v i o l e n c i a . 
L o s ingleses a v a n z a r o n poco d e s p u é s , 
envue l to s en n i e h l a a r t i f i c i a l , en u n a a n -
c h u r a de 1.500 m e t r o s , e n Chiesisi . 
P o r m e d i o de n u e s t r a a r t i l l e r í a y ame-
t r a l l a d o r a s p a r a m o s el e m p u j e enemigo , 
e l c u a l f u é r echazado e n i l u c h a c u e r p o a 
culerpo. 
A n t e s del anochecer , el e n e m i g o r e p i t i ó 
sus a taques ep e l m i s m o p u n t o . 
P o c a a c t i v i d a d de líos c o m b a t i e n t e s e n 
e l ilesto del f r e n t e . 
E j é r c i t o dell: k r o n p j r i n z . — A l g u n a s l u c h a s 
de exp lo radores , a -ratos ' v io l en tas . 
N o h u b o acc iones en ell f r e n t e o r i e n t a l 
n i en e l m a c e d é n i c o . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l 
e j é r c i t o a u s t r i a o o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e 
p a r t e o f i c i a l : 
« E n el f r e n t e o r i e n t a l a l b a n é s n o h u b o 
operac iones de i l m p o r t a n c i a . 
E n ell f r e n t e de l I sonzo a u m e n t ó en a l -
g u n o s ¡piuntos l a a c t i v i d a d de l a l ludha, 
e spec ia lmente a l S u r de Celo. 
L o s a taques i t a l l i anos f r a c a s a r o n . 
E n el m o n t e S a n Gabr je l l e , v i o l e n t o fue -
go die a r t i l l e r í a . 
t o r Sudeste , c o g i e n d o 17 of ic ia les y m á s de 
400 so ldados p r i a i o n e r o s y v a r i a s a m e t r a -
l ladoras.-
L a s t r o p a s r e u n i d a s en lia r e g i ó n de 
R a u b n i z a f u e r o n b o m b a r d e a d a s con dos y 
m e d i a . tone ladas d e b o m b a s p o r n u e s t r a s 
L o s a t a q u e s p a r c i a l e s i t a l i a n o s f u e r o n 
rechazados . 
L o s a v i o n e s i t a ' l i anos d e r r i b a d o s en e l 
f r en te Sudoeste d u r a n t e eü m e s de agosto 
asc ienden a 32. N o s o t r o s p e r d i m o s 12.» 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
de l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n 
te p a r t e o f i c i a l : 
« A y e r , en O'a mese ta d e B a n i s s i z a , l a he -
i roica b r i g a d a de S'asari, p o r m e d i o de u n 
m a g n í f i c o i m p u l s o , g a n ó t e r r e n o en e l seis 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l ' ú l t i m o p a r t e f a c i l i t a d c 
p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o 
i n g l é s d i ce lo s i g u i e n t e : 
« E l e n e m i g o d i ó a n o c h e golpes de m a -
no e n e l c a n a l de I p r e s , Con sino, y Es te 
de Mess ines . 
A l g u n o s de nueetrosi s o l d a d o s h a n des-
a p a r e c i d o . 
E s t a m a ñ a n a , d e s p u é s de v i o l e n t o b o m -
bardeo , l a i n f a n t e r í a e n e m i g a i n i m t n 
a v a n z a r c e r c a de I ^ a n g e m a r k . 
'Nues t ro f u e g o de a r t i l l e r í a rechazó el 
a v á n c e . 
A c t i v i d a d p o r p a r t e de a m b a s a n i l l e -
r í a s e n t o d a l a j o m a d a es e l f r e n t e 
I p r e s . 
E l m a l I ñ e m p o y e l v i o l e n t o v i e n t o l i a n 
•seguido d i f i c U l t a ñ d n las ^ p é r & c i o ñ ' e s de 
a v i a c i ó n , ¡no obs t an t e lo c u a l hemos bo tn -
b á r d e á d o e l i n t e r i o r de las l í n e a s e n e í n h -
gas . s 
T a m b i é n - se l i a n l i b r a d o o o r t i b á t e s a é -
reos. . 
N u e s t r o s a p a r a t o e h a n l a n z a d o t res t o -
ne l adas de e x p l o s i v o s sobre los a e r ó d r o -
m o s s i t u a d o s a l Es t e d e C o u r t r a i ' y los 
a e r ó d r o m o s y d e p ó s i t o s d e m u n i c i o n e s 
d e l Este de C a m b r a y . 
H e m o s d e r r i b a d o 20 a p a r a t o s e n e m i g o s 
y o t r o s dos h a n "s ido o b l i g a d o s a a t e r r i -
zar. 
' F a l t a n c u a t r o a p a r a t o s ingleses.)) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l a s once de l a n o c h e , d i c e l o s i -
g u i e n t e : • 
« E n el f r e n t e de l A i s n e , a c t i v i d a d bas-
t a n t e g r a n d e p o r p a r t e de a m b a s a r i i l l e -
rias. ; 
Cerca de F r e í l e C e r n í y e n la d e r e c h a 
d e l M o s a h a n p r o n u n c i a d o los a l e m á n :-
nuevos a t a q u e s c o n t r a l a s p o s i c i o n e s 
f rancesas d e l N o r t e d e l b o s q u e de C a l í -
r r i e r e s . 
E l fuego frainces. de p r e c i s i ó n o b l i g o a 
los a l e m a n e s a retirarse a s u s p r i m i t i -
vas pos ic iones . 
E n l a o r i l l a , i z q u i e r d a d e l M o s a . v i v a l u -
id l a de a r t i l l e r í a , a l i g u a l que en l a re-
g i ó n de M o r t H o m m e . 
T r a n q u i l i d a d en e l res to de l f rente . 
F r e n t e o r i e n t a l . — L a j o r n a d a , e n gene-
r a l , t r a n q u i l a . 
L u c h a de a r t i l l e r í a en a l g u n o s p u n t o s 
de l f r e n t e . » . . " 
U L T I M O P A R T E A L E M A N 
K O E Ñ I G S W U S T E R H A l k S E N . — E I ú 11i-
m o c o m u n i c a d o f a c i l i t a d o p o r el G r a n 
i . n a i u d g e n e r a l del e j é r c i t o a l e m á n d i c e 
lo s igu ien te : . 
« E n $ f í l e n t e de F l a n d e s , a c t i v i d a d deC 
fuego i n t e r m i t e n t e . 
N o h a h a b i d o combates de i n f a n t e r í a . 
N a d a que s e ñ a ' l a i r en el res to de los de-
m á s f r e n t e s . » 
S i e m p r e adicto. 
d ^ T R O G R Á D O . — K e r e n s k i h a dec la ra -
do que t iene e l firme p r o p ó s i t o de s e g u i r 
Ía g u e r r a a l l a d o de Jos a l i ados , c o m p r o -
n M i é n d o s o en n o m b r e de R u s i a a no h a -
cer l a paz p o r separado . 
No se h a sometido Korniloff . 
P U T R O I G R A D O . - H E I I g e n i a l ' K o r m h d f 
no se Iba s o m e t i d o a ú n , c o n t i n u a n d o en el 
C u a r t e l g e n e r a l . 
L a s t r o p a s q u e def ienden l a c a p i t a l h a n 
quedado en sus posic iones , donde f r a t e r -
n i z a n con l a s del g e n e r a l K o r n i l o f f . 
Que s í , que no. 
P E T R O G R A D O . — E l m i n i s t r o de* l a G u e . 
r r a h a d e d l a r a d o que K o r n i l o f f se h a re-
u n i d o all genieiral A l e x i e f f . 
Este le h a c o n d u c i d o a r r e s t a d o . 
U n a M i s i ó n e s p a ñ o l a . 
M I L A N . — H a l l egado , p roceden te de M a -
d r i d , l a C o m i s i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a q u e i r á 
a l C u a r t d l gene ra ! . 
V i s i t a r á t odos los f rentes . • 
E l arres to de Korni lof f . 
P E T R O G R A D O . — E l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a h a c o m u n i c a d o el a r r e s t o de K o r -
n i l o f f . 
E l g e n e i a l O r a w s k i , c o m a n d a n t e de l a 
40 d i v i s i ó n , y e l g e n e r a l S te fanof f , co-
m a n d a n t e del W i b o r g , h a n s ido d e t e n i d o s 
e n c o m p a ñ í a d e c inco a p a c h e s , p o r ha -
b e r t o m a d o p a r t e en l a s revueltas de K o r -
n i l o f f . ' 
C u a n d o e r a n c o n o c i d o s c o n l o s a y u d a n -
tes del W i b o r g , f u e r o n s o r p r e n d i d o s y 
a se s inados p o r u n o s so ldados . 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , b a n -
quetes y « l u n c h » . 
S a l ó n de t é , choco la t e s , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n « r o . 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A P 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubierto*. 
H A B I T A C I O N F i S 
C i r u e l a s , G u i s a n t e s , Cere-
cas. A l b a r i c o a i i e s TREVIJAHD 
T Ü D O R 
S e c c i ó n especial de ins-
ta lac iones de a lumbrado 
e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s . 
E l mejor y el m á s e c o n ó -
mico . Ped i r el ma te r i a l comple to T U D O R en 
los pr inc ipales ga rages y ta l leres de M a d r i d 
y p r o v i n c i a s : M A D R I D . — S A G A S T A , 1 i 
Vega Lamerá 
D e l I n s t i t u t o R u b i o , de M a d r i d 
M é d i c o e spec ia l i s ta en enfermedades de la 
de l a m u j e r . 
Cont.a .de 11 a 1 . — A r c i l l e r o , 4. 2.°—TeJ. 73P 
Francisco Sétién. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a nar iz , 
g a r g a n t a y oí dos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a seis 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de doce a u n a , en W a d - R á s . 
f, 1.° E n el S a n a t o r i o M a d r a z a , de cua-
tro a c inco . 
A N T I G R I P A L L I N D E , c o n t r a los esta-
dos g r i p a l e s de t o d a s clases. E s lo ú n i c o . 
Julio Ccrtiguera-
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , de once y m e d i a a u n a . 
oaftfto rf« P e r e d a . I I . 3 . ° — T e l é f o n o M í . 
Desde e.l d í a 20 d e l c o r r i e n t e mes , h a s -
t a e l d í a 26 de l m i s m o , y de s i é t e a ocho 
de l a noche, p o d r á n e x a m i n a r s e p a r a e l 
i n g r e s o en es ta E s c u e l a l o s q u e a s í lo 
deseen, a c r e d i t a n d o h a b e r c u m p l i d o l o s 
c a t o r c e a ñ o s de e d a d c o n la p r e s e n t a c i ó n 
de los d o c u m e n t o s necesar ios a este efec-
to. Se e x i g i r á n estos requisitos"a los exa-
m i n a d o s que , a j u i c i o del T r i b u n a l , of rez-
c a n d u d a sobre s u edad . 
Desde e l d í a 27,' y a l a s m i s m a s h o r a s , 
p o d r á n m a t r i c u l a r s e dos a l u m n o s que , 
en esta E s c u e l a , h a y a n c u r s a d o a s l g n a -
i n n i s en a ñ o s a n t e r i o r e s , 
S a n t a n d e r , 15 de s e p t i e m b r e de 1917. 
El s ec re t a r io , J u s t o Golongues. 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa , c o n e j e r c i c i o . 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y e n 
s u g a b i n e t e , de dos a c i r c o . — V e l a s c o , m i -
r o 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
V. U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s a v i s o s : Ve-
lasco , 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
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registradas. 
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Regatas a remo. \%£Z^n*a*° íosmm*-** t* D E R U I L O B A m i t a , í u e r o n r e c i b i d o s a t i r o s , m a t a n d o a . un g u a r d i a e h i r i e n d o a uoi s o l d a d o . 
R o d e a d a s l a s casas p o r l o s i n d i v i d u o » , 
•ciliados, que f u e r o n r e f o r z a d o s i n m e d i a -
l a i n e n t e c o n u n a s e c c i ó n ' q u e l l e v ó e l ca -
p i t á n s e ñ o r C h i n c h i l l a , d e l r e g i m i e n t o de l 
frríjaeipe; y sega i d a m e n t e p o r u n a c o m p a -
ñí;i de l Rey y m á s G u a r d i a civil, a l m a n -
do del c o m a n d a n t e eeflo* A v i l e s , de a q u e l 
C u e r p u , se l o g r ó d e s a l o j a r l a s , d e s p u é s de 
sostener u n t i r o t e o c o n t e s t a n d o a nuevos 
d i s p a r o s . 
R e g i s t r a d o el g r u p o de v i v i e n d a s , se 
e n c o n t r a r o n seis .escopetas , t r e s r e v ó l v e r 
res, u n a p i s t o l a , c a r t u c h o s de r e v o l v e r y 
escopeta, de e l lo s t r e i n t a y cimeo d i s p a r a r 
dos, y v a r i a s a r m a s b l a n c a s , d e t e n i e n d o 
a c u a n t o s h o m b r e s h a b í a e n l a s casas, e n 
n ú m e r o de fio, que b a n c o n d u c i d o a esta 
c a p i t a l ; 
IEs m u y d e a p l a u d i r e} b u e n e s p í r i t u y 
p r o n t i t u d c o n q u e l l e g a r o n l a s fuerzas a l 
o i r e l fuego, c a u s a n d o excelen le i m p r e -
s i ó n e n t r e l o s e m p l e a d o s de J a s m i n a s y 
t r a b a j a d o r e s , p o r l a t r a n q u i l i d a d q u e les 
p r o p o r e U m a , pues , s e g ú n r e f e r enc i a s , de 
los s i t i o s que se h a n r e c o n o c i d o t r a t a b a n 
s i e m p r e de h a c e r coacc iones , i m p i d i é n d o . -
les i r a l t r a b a j o , s e g ú h m a n i f e s t a c i o n e s 
de l c o r o n é l d e l r e g i m i e n t o de j R e y , . p e 
se t r a s l a d ó e n s e g u i d a a l h l g f t r de) spge: 
so, y h a d a d o c u a n t a p e r s o n a l a l g e n e r a l 
g o b e r n a d o r . 
k romería de l "Moziico". 
- G o m ó todos los af ios , el presen te h a s ido 
de g r a n a n i m a c i ó n en R u i l o b a p a n a ila t r a -
d i c i o n a l r o m e r í a del « M o z u c o » , l l a m a d a 
t a m b i é n 4a . . N o v e n a » , en el d í a s i g u i e n t e , 
si es posib 'e , a lia N a t i v i d a d de la V i r g e n 
S a n t í s i m a . 
Ese d í a e l p u e b l o y ed M u n i c i p i o m a t e -
r i a l m e n t e en t e ro de R u i l o b a c o m p u e s t o de 
v a r i a s alldeas a c u a l m á s pintortescas y 
d i v e r t i d a s , se e c h a a l a ca l l e y se t r a n s -
p o r t a n a d a m e n o s que a U d í a s , a c u m p l i r 
l a p r o m e s a c e n t e n a r i a de sus an tepasados , 
los cua les , p a r a a t a j a r , c o n eíl f a v o r celes-
t i a l u n a peste a s o í a d o r a , se o b l i g a r o n ca-
da a ñ o a u n a m i s a v o t i v a de l a V i r g e n en 
el 'hondo S a n t u a r i o de l ia C a r i d a d , s i t ua -
do e n el t é r m i n o m u n f c i p a l de U d í a s , «jiie 
l a s e p t r a de C a b e z ó n de l a Sai!. 
Se ¡ p o n e n de acue rdp los. s e ñ o r e s a l c a l d e 
y c u r a , y é s t e , « s i g u i e n d o cos tumbres a n -
t i g u a s » , a n u n c i a desde e l a l t a r <el d i c h o -
so d í a . 
A s í se h a hecho este a ñ o , y de s o b r a sa-
b í a lia gente efue a s í h a b í a de se r ; pe ro l o 
m i s m o f u é o i r e l a l eg re r e p i q u e de c a m -
p a ñ a s d e c i d i é n d o l o p a r a e l m a r t e s , d í a 11 , 
que" los dhicos en l a escuela y los m a y o r e s 
e n sus mieses se c o n m o v i e r o n de a l e g r í a y 
r e q u i r i e r o n sus . « e u l e m a s » , c l á s i c a s p a r a 
t a l fiesta y de t e m i b l e a b u n d a n c i a , c a d a 
a ñ o m a y o r , p o r su sall'vaje son ido y m o -
l e s t i a ensordecedora . 
A n a d i e s o r p r e n d i ó el a l b a ese d í a , po r -
q u e ¡ l a s c a m p a n a s , a las c u a f f o , y los 
cohetes d i s p a r a d o s a p o r f í a desde l a s a l -
deas separadas , h i c i e r o n de g a l l o s ' m a -
d r u g a d o r e s . • i • 
¿ Q u e l l ueve? Pues « q u e l l u e v a , q u e es-
t a a g u a n o m o j a » , dicte! l a j u v e n t u d , y a 
.l is ta p a r a e l v i a j í . « Que esto es r o c í o de i 
c ie l looo. . .» , dicte e l r o m e r o , bueno d é voz, 
de L i a n d r e s , p a s a n d o de c a m i n o . 
Y n o . l lovió m á s . R e u n i d o s los del b a r r i o 
aü p ie d e l f a m o s o « t e j o » d é lia i g l e s i a , par-, 
t i ó l a c a r a v a n a b u l l a n g u e r a en t r e r u i d o 
de ( ( c u e r n a s » i lncesante , a u m e n t a n d o l a 
r i a d a de g e n t e p o r l a a n i m a d a c a r r e t e r a , 
m i e n t r a s los a u t o s de « L a C a n t á b r i c a » , en 
v i a j e s r epe t idos , se c o l m a b a n de f a m i l i a r 
en te ras , d e s p o b l á n d o s e l a s a ldeas . ¡ A la 
« N o v e n a » ! 
D e s p e ñ á n d o s e , c o m o q u i e n dice , de p u -
r o e n t u s i a s m o , p o r a q u e l l a s b a j a d a s «in-
t r ans i t ab j e s , los r o m e r o s se a p o d e r a r o n de 
l a e r m i t a a q u e l d í a oomo cosa s u y a , c o m -
p l a c i é n d o s e e l h o s p i t a l a r i o pueblo de U d í a s 
en admiran* aquieil f r e n e s í y d e s b o r d a m i e n -
t o reHigiosios p o r p a r t e de l pueb lo h e r m a -
n o . Ste a p o d e r a r o n líos d é R u i l o b a de la 
V i r g e n de l a C a r i d a d y . l a s a c a r o n e n en-
t u s i a s t a p r o c e s i ó n , en t r e s o n a r de pande-
r e t a s y l a s danzas de sus j ó v e n e s , de p u n -
t a en b l a n c o , ad i e s t r ados p a r a estas hler-
m o s u r a s en e l p ó r t i c o y t r a y e c t o encan-
t a d o r e s de s u P e r l a de los Remed ios . 
L e c a n t a r o n el R o s a r i o a l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d , y c o n v e r t i d a fla capaz e r m i t a en 
p i f i a a p r e t a d a , d e ru i lobeses en su totaui-
d a d , r e s p o n d i e r o n c o n l a m i s a de « A n g e - 1 c í a q u e , 
Ms» y e n t r e v e r a r o n el p i adoso cu l to c o n ' d a h i z o , p o b r e e l t a , p a r a j u s t i f i c a r esos 
l u s » y e n t r e v e r a r o m el p i a d o s o c u l t o c o n i p r e p a r a t i v o s g u e r r e r o s . E s a a f i r m a c i ó n , 
h i m n o s y m o t e t e s p o p u l a r e s . L a Salve ! m u y p r o p i a p a r a d e s v i a r los s e n t i m i e a i -
finaí, c l a m a d a p o r la. e n o r m e m u l t i - h o n r a d a m e n t e q u i j o t e s c o s de l a o p i n i ó n 
t u d , n u n c a nos supo a m á s g l o r i a q u e en 1 i m p a r c l a l , h a s ido p o r c o m p l e t o degmep-
a q u e l l a fiesta d e l i r a n t e , en que d o n J u a n | t i d a , y no p r e c i s a m e n t e p o r los averna-
SUCESOS DE AYER 
Canato de Incendio. 
A l a u n a - d e l a t a r d e d é a y e r se p r e n d i ó 
fuego l a o h i m e n e a de l a casa n ú m e r o s 18 
y 19 de l paseo de P e r e d a , . 
E l fuego f u é sofocado e n s e g u i d a p o r 
a l g u n o s b o m b e r o s . 
L o s o l e l i s í a s . 
E n l a ca l le de l a Aduana , " u n ch ico l l a -
m a d o S i l v e r l o M a r t í n e z , a t r o p e l l ó c o n 
u n a b i c i c l e t a que m o n t a b a a u n a a n c i a -
n a l l a m a d a F e l i p a de l a C r u z , c l i s á n d o l a 
u n a h e r i d a con h e m a t ó m a en l a c e j a i z -
( f u i e i d . i , t e n i e n d o q u e ser a s i s t i d a en l a 
Casa 'de S o c o r r o . 
U n e s c á n d a l o . 
A y e r , en la. t r a v e s í a de V a r g a s , se ve-
j a r o n de p a l a b r a y o b r a d o s m u j e r e s l l a -
m a d a s ®mm Con che na y T r i n i d a d Fe -
nides . 
. F u e r o n "denunc iadas . 
Lo que gastaban. 
F r a n c i a y Alemaimla. 
S a b i d o es que , p a r a a c h a c a r a A l e m a -
n i a l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a a c t u a l gue-
r r a , los a l i a d o s y sus1 s a t é l i t e s n o h a n 
d e j a d o de p r o c l a m a r n u n c a c o m o u n a 
v e r d a d í n r o n ' m s a q u e , d u r a n t e c u a r e n -
t a a ñ o s ' c-oii.seA'uii)vos, A lemahda - d e d i c ó 
ca s i t o d a su e n e r g í a y su h a c i e n d a a m o n -
t a r u n a f o m í i d a b l e m á q u i n a de g u e r r a 
p a r a a t a c a r de i m p r o v i s o y a p l a s t a i- de 
repen te a l a i n d e f e n s a y c o n f i a d a F r a n -
d u r a n t e ese m i s m o p e r í o d o n a -
i m p o y .. 
v a l l e s » q u e , p a r a consuelo de 'los c r i s t i a - • de c u y o - a r t í c u l o s acamos los d a t o s s l -
a ó s , h a d t e j á d o en estos r ú s t i c o s palacios , g u i e n t e s , p o r d e m á s e locuentes : 
su p e r f u m e y i j i u e l l a celestiales. I « E s u n a a s e r c i ó n i n c e s a n t e m e n t e -repe-
A c a b a d a l a s o l e m n i d a d , a l l í m i s m o , e n ' t i d a que F r a n c i a no se p r e p a r ó p a r a la 
i a /p radera de l a i g l e s i a , se t o m a r o n l a s ! g u e r r a . 
once y se r i f ó el obsequio de Oá V i r g e n y I C o s a c u r i o s a , esa a f i r m a c i ó n n o e s t á , 
n o se p u d o m e n o s de b a i l a r . L a gente f u é po r n a d i e , p u e s t a en d u d a . Los u n o s acur . 
sub iendo l a l o m a enrevesada , y a c a m p a n - s an a l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a por . ha? en- p iuco lotes , p a r a l a s m á q u i n a s y c a l - , 
do en e l a l fo de l a A y u e l a d e s p a c h ó sus b e r n o s d e j a d o inde fensos ; dos . d e m á s , der-ag d é dpp r e m p l c a d p r e s . 
POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, í . lü , 
doce .^O. Obras de Lehar, Sousa, Leo Fall, 
Strauss, Pucclnl y Mascagnl. 
C a s a C U E V A S ( S . A . ) nm vieja, 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
« A r t í c u l o 1.° L a C o n f e r e n c i a de segu-
ros sobre fes r i e sgos de l a A g r i c u l t u r a , y 
G a n a d e r í a se c e l e b r a r á e n esta cor te de l 
5 :al 11 de ' n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
A r t . 2.° S^ c o n s i d e r a r á n c o n f e r e n c i a n -
tes l a s p e r s o n a s que h a y a n s ido d e s i g -
n a d a s como de legados de las e n t i d a d e s 
q u e se c i t a n en e l a r t í c u l o 5.° de l r e a l 
decre to de 30 de agos to ú l t i m o , los dele-
g a d o s aoc.iades y los que s i n figurar, en 
eslo's c o í i c e p t ó s se . n o m b r e n ponen te s de 
los t e m a s ob j e to d e d e l i b e r a c i ó n de l a 
C o n f e r e n c i a . 
A r t . .3." C o n a i ' r e g í o a lo p revenido una . eoiar ta . n a r l e d e su l ' ^ ^ P " ^ , , 
p a r a todos Ios d e m á s s e n icu.s p u b k c o s . | ien ^ ^ t e u t ó 6..° de l c i t a d o rea l dec re to , 
A d m i m s i r a c i ó n , p s g p c c i ó n p ú t o h e a , P o - k ,pcr6 0 entida, lGS qufi t e n g f l l l es! 
l i c m . T r a b a j o s . i n e r é s f ^ e r a l B i - m,Hhimi,\i úe e l t a c l a -
g i^ne y s o l i d n r h l n d SoCjal (.. m o puede se ̂  os 0 , h a y a i l r&a l Í zadQ a ^ g u Á o s 
ser que un p a í s que acepta, t a l o , f " . , . s tud ios o t r a b a j os • r e l a c i o n a d o s - c o n eUos 
c ios a d m i t a , s i n . p r o t e s t a « q u e .no * M * ]tUlK{U.n m n i t i r u hi Sec reía r í a g e n e r a l 
p r e p a r a d o p a r a la, guerra,...' ' I de la C o n f e r e n c i a (NegocL' ido de m e j o r a s 
D u r a n t e m u c h o t i e m p o , n u e s l o p i e s u - m i n i s t e r i o ,le F o m e n t o ) sus no-
puesto i D ' l i t a r fpé m a y 0 ^ ^ / ^ ^ 6 ^ 1 ^ t as o M e m o r i a s , de las q u e se d a r á n u - n -
m a m a . E n « ) e r a t o d a v í a de 950 m i l l o - tn .mJ . . . sumes d e l a m i s m a , 
nes c o n t r a 80JV. - r ^ * \ A r t . 4.° S o l a m e n t e los c o n f e r e n e i a n t e s 
.S i se s u m a n — d i c e M . A . Liesse (del I n s - t e n d r á l l derechQ a . ls i f í th . % los ,a<;tog de 
t i t u t o ) ^ - t o d o s los gas tos m i l i t a r e s 118 Ja | a C o n f e r e n c i a que no sean p ú b l i c o s . 
M a r i n a y de l a ( n i e r r a de F r a n c i a , des- , A r t 5;o iLa c o n f e r e n c i a ' se d i v i d i r á 
de hace v e i n t e a ñ o s , y si. se hace l a m i s - , c inco ^ { . d o n e S ( correspondaentes 
m a o p e r a c i ó n , p a r a l a s c i f r a s c o r r e s p o n - c,¡m.0 t emas s e ñ a l a d o s , que son : 
d i en t e s de Jos p re supues tos a l e m a n e s se ; p . - i , , , , . , , , . Seguros c p n t r a e l p e d r i s c o , 
ve que e l t p t a l p a r a F r a n c i a a l c a n z a | ,Segunda. . í d e m c p n t f a el i n c e n d i o de 
24.350 m i l l o n e s y p a r ^ A l e m a n i a 2ji.()0ü p0seci1,( í , 
" I s S i ' v "f"'C'K!Ía de rervem' 
" E l p r e s u p u e s t o m i l i t a r a l e m á n d e 1913 
p e d í a 35 frJ incos a c a d a h a b i t a n t e ; nues -
t r o p r e s u p u e s t o de l m i s m o a ñ o p o d í a 37 
francos , - y e l de 1914, «5 f r a n c o s a ca la 
c i u d a d a n o f r a n c é s , 
E n I f i B , tos p r e s u p u e s t o s m i l i t a r o s de 
l a s P o t e n c i a s de l a « E n t e n t e » (el J a p ó n 
e x c l u i d o ) , I n g l a t e r r a , F r a n c i a , B é l g i c a , 
Servia, y R u s i a , a l c a n z a b a (5.531 m i l l o n e s ; 
los p r e s u p u e s t o s m i l i t a r e s de A l e m a n i a , 
A u s t r i a ^ H u n g r í a , T u r q u í a y B u l g a r i a , 
s u m a b d i i 3,570 i n i l l o n e s . n 
E | a r t í c u l Q . d é « L a D o p ó i d i o » , d e l c u a l 
h e m o s sacado tos an te r4orea d a t o s , Ueva 
l a firma de M r . G a b r i e l Seal l les , q u i e n a 
su vez dice q u e ha c o p i a d o los r e f e r i dos 
de ta l l e s de u n a M e m o r i a p u b l i c a d a p o r 
el e m i n e n t e e c ó n o m i s t a C h a r l e s G i lde . 
C o m o d ice M r . G i l d e , e n su M e m o r i a , 
d e j a m o s a l l e c t o r e l c u i d a d o de sacar las 
consecuenc ia s . 
cece ió i marítima 
B e s p u é s de l fpe r te c a l o r que se d e j ó 
s e n t i r d n r a n t e , l a m a ñ a n a de a y e r , cb-
m e n z ó ej b a r ó m e t r o ;< u-.,|ar, feMídefidg en 
l a » p r l m e r í i s h o r a s de l a t a r d e u n des-
censo- c á n s l d e r a b t e . 
E n l a C o m a . i i d a n f i í i de M a r i n a se rer 
c i b i ó u n t e l e g r a m a de S a n í j e b a s t i á n 
a n u n c i a n d o u n a b o r r a s c a de l Oestenor-
oeste, i z á n d o s e c o n t a l m o t i v o l a b o l a ne -
g r a , e n s e ñ a l de p e l i g r o . -
E l « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , i i l ' i 
te de E l F e r r o l y B i l b a o l l e g ó a y e r t a i d e 
a este p u e r t o , d e s p u é s de l i m p i a r fondos 
y h a c e r a l g u n a s r e p a r a c i o n e s , e l t r a s a t -
l á n t i c o " R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , que sa l -
d r á e l d í a 19 p a r a H a b a n a , c o n pasaje-
ros y c a r g a . 
E l « P . de S a l r ú s t e g u i » . — A l a s dos y 
m e d i a ' de l a t a r d e s a l i ó a y e r p a r a N u e v a 
Y o r k el . t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l « P . de Sa-
í r m - i o g i i i » , ' c o n d u c i e n d o 25 pasa je ros y 
v a r i a s t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l . 
U n c o n c u r s o . — E l d í a 28 d e l mes de sep-
t i e m b r e a c t u a l , a l a s diez de la m n o a n a , 
se fíe.lebrárfi en l a S e c i ó n de l M a t e r i a l del 
E s t a d p M a y p r c e n t r a l de l a A r m a d a , m i -
n i si o r i o de" M a r i n a , ail '-e In J u n t a espe-
c i a l de subas tas , c o n s t i . t u í d a a l efecto, u n 
c o n c u r s o de p r o p o s i c i o n e s l i b r e s e n t r e 
p i n d u c t o r e s y f a b r i c a n t e s n a c i o n a l e s p a -
r a c o n t r a t a r v a r i o s e l emen tos d i v i d i d o s 
p r o v i s i o n e s . 
¡ U n d í a es u n d í a ! 
P . DÍAZ. 
D E A S T U R I A S 
Hecho sangriento 
t r i u n f a n d e esta i m p r e v i s i ó n en l a q u e 
v e n l a p r u e b a de q u e F r a n c i a no es « u l -
pable de haber riesencadeniarfo ta tempes-
tad que a s ó l a a E u r o p a . Que el hecho 
sea exac to o n o , es de l o q u e n a d i e «e 
p r e o c u p a . . . • 
- ¿ Q ü é s u m a s d e d i c ó F r a n c i a a l a de-
fensa n a c i o n a l d u r a n t e los c u a r e n t a y 
d o s a ñ o s q u e t r a n s c u r r i e r o n desde 187f 
¡ h a s t a . 1915? • R e i n t e g r a n d o e n los p r e s u -
pon TELÉFONO ' pues to s de G u e r r a y M a r i n a l o s c r é d i t o s 
O V I E D O , 16. — E l G o b i e r n o m i l i t a r I e x t r a o r d i n a r i o s y e l i m i n a n d o l a s p r i m a s 
t r a n s m i t i ó a n o c h e l a s i g u i e n t e n o t i c i a : p a r a l a M f t R P a y las pens iones m i l i t a r e s , 
E n l a z o n a m i n e r a de F i g a r e d o , va l l e 1 l l e g a m o s a u n Ifót»} de 42 a 43 m i l m i l l o -
de T u r ó n , a l h a c e r u n r e c o n o c i m i e n t o es- nes . 
t a m a ñ a n a u n cabo de l a G u a r d i a c i v i l A s í F r a n c i a , d e s p u é s d ^ d e d n e i r perc^. 
de a q u e l pues to , c o n su f u e r z a y d i e z y de l a m i t a d de sus r e n t a s p a r a el p a g o 
o c h o so ldados , c o n o b j e t o de r e g i s t r a r de Jos in te reses de l a D e u d a , d e d i c a « l a 
u n a s casas de m i n e r o s , d o n d e h a b í a u n a m i t a d d e l a p a r t e r e s t an t e a •los a r m a -
d e n u n c i a de q u e e x i s t í a n a r m a s y d i n a - m e n t e s » ) , re*íeryando s ó l o ailgo m á s ' , de 
E l referido oftoé.UVSQ se c e l e b r a r á c o n 
s u j e c i ó n a l a s bases gene ra l e s , que ' e s t á n 
de mani f i e . s io e n d i c h o N e g o c i a d o , y q u e , 
a d e m á s , se p u b l i c a r á n en e l « D i a r i o O f i -
c i a l d fd M i n i s t e r i o de M f l r i n a » : 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A teg 3,53 m , y 4,7 t . 
B a j a m a r e s : A las 10,8 m , y 10,22 n . 
Seguios de a p i i a y ganaierla. 
L a conferencia cíe noviembre. 
L a « G a d e t a » p u b l i c a el r e g l a m e n t o que 
a c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s , p o r e l que se 
h a de r e g i r l a c o n f e r e n c i a que se cele-
b r a r á é ñ M a d r i d en el p r ó x i m o n o v i e m -
bre s o b r e seguros de los r i e sgos de l a 
A g r i c u l t u r a y l a G a n a d e r í a : 
r a en 
a 'los 
Tercena . 
ves, p l a g a s , i n u n d a c i o n e s , s e q u í a s . 
C u a r t a . I d e m de a n i m a l e s . 
Q u i n l a . L í m i t e s 'ennveniontea de é s t o s 
seguro--, p o r lo que afec ta su a p l i c a c i ó n 
en o r d e n a s e r v i r de g a r a n t í a p a r a las 
o p e r a c i o n e s d e L c r é d i t o a g r í c o l a , 
A r t . (j.0 L o s i r a b a j o s Cor re spond ien te s 
a c a d a s e c c i ó n se remitirán a Ja Secre-
t a r í a g e n e r a ] an t e s de] 15 de o c t u b r e , y éste los ( m t r e g a r á a l p o n e n t e r é s p e d i v'.-
p a r a su c o n o c i m i e n t o . 
Como h a b í a m o s a n u n c i a d o a n i e r i o r -
m e n t e , a y e r , a l a s once y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a , se v e r i f i c ó u n a g r a n r e g a t a a 
r e m o , o r g a n i z a d a p o r el C l u b N á u t i c o 
M o n t a ñ é s , en l a q u e se d i s p u t a b a n dos 
g r a n d e s p r e m i o s , cons i s ten tes : u n o de h o -
nor", Copa de o r o , d e , S u M a j e s t a d el B e y , 
y o t i o p r i m e r p r e m i o , - C o p a de p l a t a , d e l 1 va , M a n ; 
es . ' c u t í s i m o s e ñ o r m á r q u é g d e ' C o m i l l a s . ' e s m e r a d o 
E l t i e m p o e r a ' c s p l é n d i . d o . l i n a h o r a 
a ules de c o m e n z a r d i c h a p r u e b a , la 
a f l u e n c i a de p ú b l i c o que se v e í a en los 
muell.es, e r a m u y n u m e r o s a , y a p e s a r 
de la exces iva t e m p e r a t u r a de c a l o r que 
se de j aba s e n t i r , e spe raba con r e s i g n a -
c i ó n el r e s u l t a d o . 
L o s p r e m i o s m e n c i o n a d o s i b a n a ser 
d i s p u t a d o s p o r las t r a i n e r a s «Fio»')) y 
. . M a i í a Angeles)) , l l e v a n d o a b o r d o c o í h o 
p a t r o n e s l a p r i m e r a a d o n M a r c e l i n o C a l -
vo y la s e c u n d a a d o n J o s é M i n g ó n , y de 
d o t a c i ó n en cada u n a doce r e m e r o s . \ 
E l r e c o r r i d o c o m p r e n d i d o p a r a o p t a r 
a l a r e g a t a e ra . el. d e u n a m i l l a , y estaba, 
s e ñ a l a d - a desde el m u e l l e de p a s a j e r o s , 
donde i h a b í a p n a ba'i'lza con u n g a l l a r d e -
te de l C l u b de B e g a t a s , h a s t a e l t r a v é s 
de tos n m e l l e s de M a l i a f i o . ' donde se h a -
l l aba iía baillza de v i r a j e . 
E l J u r a d o l o c o m p o n í a n los s e ñ o r e s s i -
guientes : . 
U n p r i m e r c o n t r a m a e s t r e de. l a C o m a n -
d a n c i a de M a r i n a , d o n J o s é B e r a z a , d o n 
E d u a r d o del P r a d o , d o n E d u a r d o G á n -
d a r a , don K a m ó n . S á n c h e z , d o n Ce fe r ino 
P i c o , d o n L u i s ' C e b a l l o s v d o n E m i l i o 
V a l l e . • 
A c t u ó de c r o n o m e t r a d o r , d o n J o s é T u -
ñ ó n . 
U n a vé/ , d i spues t a s l a s e m b a r c a c i o n e s 
pa ra la p r u e b a y p r e v i a s e ñ a l c o n v e n i e n -
te del . I n r a d o , se d i ó o r d e n de p r e p a r a -
DE 
P E D R O A . S A N MART 
(Sucesor de Ped ro San Mar r 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s blanco^ ,^ln, 
a. M a n z a n i U a y V a l d e p e ñ a s í;'nj 
en c o m i d a s . - - T e i é f o i ; Q ^ v i c ¡ 
L O S M A S c J N O S DULCES PA 
j das , b a u t i i f s , l u n c h s . ConfitPh Ra 
S a n F r a n c i ^ o , 27., ,a RamoJ 
Trajes'para niño,! 
A b r i g o s , - i ' ^ ^ ^ 
M A R I A A R N A I Z . - P a d i i i a ^ 8 l0 
ñera Eleflantei 
c i ó n a l a s 11,25'de la. m a ñ a n a , s i endo l a S ó l o p o d r á n ser obje to d e d i s c u s i ó n los 11' ' V " 1 ; , ! T 
asuetos que llgHiren en el p r o g r a m a . L o s l,l,ria ^ f fe*í a l;,s 11'30-
d e m á s i r a b a j o s que no P g u r e n en él B o J ¡ (los t r a i n e , ' a s a v a n z a r o n co.n a h i n -
t i r á n a d m i t i r s e con "el c a r á c t e r de i n f o r -
m a t l v o s , pe r < s i n ser d i scu t idos . 
A r t . 7." L o s c o n f e r e n c i a n t e s p u e d e n 
a s i s t i r a las secciones que t e n g a n po r oon-
v c n i e n l e y t o m a r p a r t e en sus d e l i b e r a -
c iones . 
p e c t i v a s d o t a c i o n e s y ' las 
a r e n g a s que los p a t r o n e s d a b a n a s i í g e n -
• te; a s í m a r e b a b a n , s i endo l a p r i m í ' r . ' i én 
r e m o n t a r l a b a l i z a de v i r a j e , l a l l a m a d a 
« F l o r » , del C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s , y 
que , a p e s a r de no saca r f h u c h d i s i a i i -
cia a l a ( ( M a r í a A n g e l e s » , p u d o l l e g a r e n 
p r i m e r t é r m i n o a l a m e t a , c o n s i g u i e n d o 
el i i i i m l o y el g r a n P r e m i o de J I o n o r . 
•El t i e m p o i n v e r t i d o p o r l á s dos e^nhai-
cac iones en e l recorrido, fué e l s i g u i e n t e : 
T r a i n e r a ( (F lo r (C. N , M . ) , 20 m i n u t a s 
y 30 segundos , 
T r a i n e r a « M a r í a A n g e l e s » , 22 m i n u t o s 
y 11 segundos . 
A l a l l e g a d a dq l a t r a i n e r a « F l o r » e l 
i m n e n s o p ú b l i c o q u e se a p i ñ a b a e n l o s 
e n a t r o n a d o r e s 
L a s pe r sonas que c o n s t i t u y a n .las M e -
sas f d e l a s secciofies q u e d a r a n d e s i g n a -
das en l a p r i m e r a s e s i ó n g e n e r a l d e l a 
C o n f e r e n c i a , y l a s r e u n i o n e s de l a s sec-
ciones se c e l e b r a r á n en los d í a g - y locales 
que a i efecto se s e ñ a l e n . 
A r t . H.P L a s M e m o r i a s y t r a b a j o s de-
b e r á n c o n c r e t a r s e a l t e m a q u e se disouT 
t a ; s e r á n l p i n á s conc i s a s p o s i b l e y se 
f o r í p u l q r á n e p u c l u s i o n e ^ d e b i e n d o pre* 
sentarse lescritas a m á q u i n a . Se r u e g a a ' m u e l i r s ^ ^ m T r n i m p i ó 
los ponentes que conse rven los o r i g i n a l e s . 1 a p l a u s o s 
A r t . 9.o L a a c o n c l u s i o n e s a d m i t i d a s | D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de la. r e g a t a , e l 
p o r l a s secciones d e b e r á n ser p re sen ta - p o p u l a r y c o m p e t e n t e « S a m o t » i m p r e s i o -
dag s i e m p r e p o r e sen to . , n ó v a r i a s p l acas . 
L o s o r a d o r e s n o p o d r á n h a c e r uso 'de , 'La f l o t a c i ó n d é l a t r a i n e r a , q u e o b t u v o 
la pa l ab ra , p o r m á s de q u i n c e m i n u t o s , el p r e m i o de honor ," l a c o m p o n í a n los se-
mi-en t ras l a C o n f e r e n c i a n o resuelva o t r a ñ o r e s s iguientes: : 
cosa, no c o n c e d i é n d o s e l e s l a p a l a b r a m á s 1 I P a d r ó n , ' d o n M a r c e l i n o C a l v o ; r e m e r o s : 
que dos veces p a r a r e c t i f i c a r .sobre el m i s - ; d o n J o s é A m b r o s i o , d o n D á m a s o S o l a n a , 
m o a s u n t o , y en estas r ec t i f i cac iones no d o n E m i l i o S o l a n a , d o n E n s e b i o S o l a n a i 
e m p l e a r á i i m á s que c i n c o m i n u t o g c a d a d o n A n t o n i o M a r t í n e z , d o n T o m á s B a -
w z - | r r o s . , d o n M a n u e l H i g u e r a , d o n Mayce--
A r t . 10. T o d o o r a d o r e n t r e g a r á m e d i a I i n o Lo5s ' don L e o n c i o C a m a r g o , d o n 
h o r a d e s p u é s de l a s e s i ó n a l s ec r e t a r i o I £ n í i n o A r c e , d o n EusebiQ Oórne? , y d o n 
de La s e c c i ó n o d e l a C o n f e r e n c i a u n re - *f**f0 F e r n á n d e z . . 
s u m e n de su d i s c u r s o p a r a i n c l u i r l o en r*1 , r í M n | i r a « M a r í a A n g e l e s » o b t u v o el 
las ac t a s ; de n o hacerlo" a s í , d e b e r á c q n - P r , " . " j r P ' ' emio : Copa de p l a t a d e l exce-
f o r m a r s e c o n lo hecho p o r l a - S e c r e t a r í a , i p n " e l m u e e ñ o r m a r q u é s de C o m i l l a s , 
y los s e c r e t a r i o s de í a i secciones e n t r e - ' Aot(y s e í n i i d o y e n e l l o c a l d e l C l u b , ¿e ' 
g a r á n las a c t a s do los m i s m o s a l secre- P ^ e d l ó -al r e p a r t o de p r e m i o s , "que . d u -
la r i o g e n e r a l de l a C o n f e r e n c i a la v í s p e - n u , t o '0s ' '-oocursos ce l eb rados en el ve-
ra de la reunión de é s t a . . I P " r & ^ h i b N á u t i c o M o n t a ñ é s , h a n 
A r t . J l . I .as v o t a c i o n e s o r d i n a r i a s se s,do g a n a d o s p o r d i f e r e n t e s r e p r e s e n t a n , 
e f e c t u a r á n p o n i é n d o s e e n p i e los q u e ̂  '']l> Sociedades s p o r t i v a s y p a r t í c u l a -
a p r u e b e n y q u e d a n d o sen tados los q u e r e f ; 
d e s a p r u e b e n . 
A r t . t% OLas v o t a c i o n e s n o m i n a l e s se 
l i a r á n d i c i e n d o s í o no los c o n f e r e n c i á n - . 
tes, a c u d i e n d o p a r a ello a l a r e l a c i ó n for-
m a d a , s e g ú n el a r t í c u l o 2.*, y l a s dec i s io -
nes se a d o p t a r á n p o r m a y o r í a . 
E n caso de e m p a t e , e í p r e s i d e n t e tenr 
- I rá v o t o de c a l i d a d , 
l A r t . 12 ILa Mesai d e l a C o n f e r e n c i a 
d e c i d i r á sobre i n d o lo no p r e s c r i t o en es-
te r e g l a m e n t o , 
A n . lll C u a n d o se r e c i b a i l t o d a s las 
ponenc ia s se f o r m u l a r á e l p r o g r a m a de-
t a l l a d o de l o s t r a b a j o s y d e m á - s actos d.-
l a C o n f e r e n c i a , » 
W V V V \ A W V V V V X V V V \ a A A A A a ' V V V l A a a ^ V V \ V V V V V V V ^ 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
G A R G A N T A , . N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13. — S a n t a n d e r . 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Casa e n u n i f o r m e s para 
a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . ^ncefl* 
D e l a n t a l e s de todas clases rmn 
ñ o s , tocas , etc., etc. ' ^ 
H a t i l l o s p a r a r e c i é n nacidos fnrm 
g lesa y e s p a ñ o l a . 














S A W I X A » 
E l m e j o r des in fec tan te mio-obicida 
n o c i d o h a s t a h o y . P a r a Agricultiira , 
n a d e r í a e H i g i e n e . De venta en t n í ! ' ' 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P a r a ped idos , a l representante en ™ 
t a n d e r y s u p r o v i n c i a , don Doroteo P !̂ 
t e , J u a n de A l v e a r , 8, tercero. 
N A B O F O R R A J E R O 
E s p e c i a l i d a d en t o d a C&SG de M U Í 
L L A S de hor ta l i zas , florea y forraí, 1 
Muelle , n ú m e r o 9.—SANTANDER 
- Pectorales . 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , ASMA Y 
G R I P E 
VMUta M t t d a e 1M fárimiiat. 
S A L O N P R A D E R A . — H o y no hay fu 
c i 6 n . 
M a ñ a n a g r a n d e s «débu ts» . 
B a n c o Mercantil] 
C a p i t a l : Pesetas 6.000 000, 
C u e n t a s c o r r i e n t es y depósitos a la vi 
t a , u n o y m e d i o por ciento de inten 
a n u a l . 
Seis meses, dos y medio por cienj 
a n u a l . 
T r e s meses , dos p o r ciento anual. 
U n a ñ o , t r e s p o r ciento anual. 
C A J A D E A H O R R O S : A la vi-
p o r c i e n t o de i n t e r é s anual hasta M 
pesetas. Los intereses se abonan al fin j 
D e s p u é s de b r e v e s p a l a b r a s p r o n u n c i a - 1 m ^ P d a rartas de cr 
das p o r el p r e s i d e n t e s e ñ o r G á i d a r a , fue- Arriorixi R^ica ^ p t r u p r í o ^ v 
" • n e n t r e g a d o s d i c h o s p r e m i o s a los i n - ó r d e n « 8 de B o l s a , descueirtos y ci 
teresados. 
D i i r ^ n t e d ac to h u b o g r a n a n i m a c i ó n , 
y l a D i r e c t i v a del C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s 
o b s e q u i ó con pr i s tas y l i c o r e s a l a c o n c u -
rreneia . . 
C a r i d a d . — S e h a a c e r c a d o a n o s o t r o s 
u n a p o b r e s e ñ o r a , q u e e s t á en l a m a y o r 
m i s e r i a , s o l i c i t a n d o q n e p i d a m o s a nues -
t r o s l ec tores u n a l i m o s n a , p a r a p o d e r ad -
q u i r i r i»n pasa je a l a H a b a n a , p a r a u n 
h i j o s u y o , q u e a q n í n o e n c u e n t r a t r a b a -
j o y a l l í le t e n d r á seguro . 
L l a m a m o s a l a c a r i d a d de a q u é l l o s pa--
de c r é d i t o . 
C a j a s de segur idad , para particu»] 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a guardar alhajas,• 
l o r e s y d o c u m e n t o s de importancia. 
M U D A N Z A S 
E n v a g o n e s c a p i t o n é s y camión» I 
e f e c t ú a l a A-geacia de Transporte^^1 
n o , d e n t r o y f u e r a de La P « b l a f 
los p r e c i o s de l a s mudanzas van m | 
dos loe t r a b a j o s de desarmar y &n'w: 
m u e b l e s ; g a r a n t i z a n d o , s i 
La* r o t u r a s q u e p u e d a n origmar8"-
A v l * o « : M é n d « z Núfi«s, núm«ío 
T e l é f o n o n ú m s p o 571. 
x L a H i s p a n o - S u i z a 
S-IO H. JE*. 4 & 16 H . 
SO H. I». (A-Lionso XIII). Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESÜPümsmS: MUELLE, NUMERO 26 - S A N T A N D E R 
ELÍXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado po r los m é d i c o s de las c inco partes del m u n d o porque t o n i -
fica, ayuda á las digestiones y abre e l apet i to , cu rando las molest ias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, /as acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FBAHCISCO, 28, 
frente a la guantería 
« de 
^ÍLuto móviles 
para viajes y paseos 
AL uto-arar aore 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
. MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Av i sos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o 568. * 
Relojería & Joyería & Optica 
—:: - C A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
i ü e É H i de i o n s i l 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
- I n s t i t u c i ó n que se h a l l a ba jo el p ro tec -
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de l a ley 
de 29 de j i í n l o de 1880. 
L a s I m p o s i c i o n e s de l a C a j a de A h o r r o s 
deveaigan 3 1/2 p o r 100 de I n t e r é s -hasta 
1.000 pesetas , y el 3 p o r 100 desde 1.001 en 
a d e l a n t e . 
Se h a c e n p r é s t a m o s con g a r a n t í a de r o 
pas. m u e b l e s y a l h a j a s , sobre tfflmntíft 
Obra human taria. 
E l que susc r ibe , m é d i c o t i t u l a r de B l a n -
ca ( M q r c i a ) -
CERTIFICO: Que v e n g o e m p l e a n d o en m i 
c l í n i c a p a r t i c u l a r , con é x i t o s o r p r e n -
dente , el V i n o Ona , d e l d o c t o r A r í s -
t e g u l , de B i l b a o , en todas a q u e l l a s en-
fg rmedades en que es necesa r io l e 
v a n t a r las fuerzas de l e n f e r m o , s ien 
do , a d e m 4 s , u n t ó n i c o excelente en la 
c o n v a l e c e n c i a de las enfer raedade? 
a g u d a s . 
Y p a r a que c o n s t é en todos los ca-
. sos, m e c o m p l a z c o e n e x p e d i r l a pre-
sente c e r t i f i c a c i ó n , c o n s i d e r a n d o u n o 
o b r a h u m a n i t a r i a e l que l l e g u e a co-
n o c i m í e n o de todos los en / f l r tnn í i . 
Se c o n s t r u y e n y r e f o r m a n t o d a clase 
de a l h a j a s . 
Se c o m p r a o r o , p l a t a , p l a t i n o y p i e d m s 
f inas . ^ 
G A R C I A Ó P T I C O 
S a n F r a n c l s e o , 1 8 . — T e l é f o n o s 465 v 621. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a prec io e c o n ó m i c o , v is i te la acreditada sastrería 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
R e s t o a o f E I Cantábrico' 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a la 
c a r t a y p o r c u b i e r t s. S e r v i c i o espec ia l 
p a r a banque tes , bodas y l u n c h s . P rec io? 
o x i r i r r a d n s H a b i t a c l o n e a . 
P i a t ó de] día.; So lomíIUo a j a j a n l l i m - i i . 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sucesor de B A R Q U I N A L O N S O 
M U E L L E , 20. 
JEn Oorconte 
se cura e l a r t r i t i smo y los c ó l i c o s ne-
f r í t i c o s . 
Temporada : 1.° de j u l i o a l 30 de'sep-
t i embre . Se rv i c io a u t o m ó v i l desde R e i -
nosa. 
[[PÍUEHSE LOS DIEtlTE! 
asi no asi 
E x q u i s i t o s d e n t í f r i c o s « O R L I K I O » 
D r o g u e r í a P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Para invernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Escuela miWj 
, , TiI.0 m^o í> A 
L a r e p r e s e n ! a c i ó n del i " aCOrri 
Espa f t a , en esta cnidaO. ' o e t a ^ 
i n a u g u r a r el p r ó x i m o mes &c[üs 
clases p a r a los i n d T v r d u o s ^ ^ 
p r ó x i m o r eemplazo ^ " g i ó n d e l » 
a los b é n e f i c i o s de la ^ g ¿ e > p ^ 
c i ó en f i l a s que l a l e / ; 6 ^ ' P 
c o r r e s p o n d i e n t e n i a t r i c u i ^ d ¡ e z a í 
v e r i f i c a r todos los dias ' rC|e «n ̂  
de c u a t r o a seis de l a l ^ ^lecitia 
t a r í a de l a Sociedad, es 9eViU^ 
•Escuela I n d u s t r i a l , c a l i e ^ 
ir 
V I Z C A Y A 
— en el - ^ ^ ^ 
E N F E R M E D A D E S ^ ^ . . M 
A R T R I T I S M O , R E l ^ N c U . 
^ CONVALECER plcAS 
A P L I C A C I O N E S E ^ C I J B K C I 
D I A T E R M I A . A L T A * ^^c* 
Ahlerto del 1i de | u ^ ^ 
E l m e j o r v i n o P " " f , „, 
D e i > Ó e i t 0 S e ^ e C : a o n l ^ | V í 
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, Confitería Ra 
gatistas . . . . 
percales franceses . 
Lanillas de vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
. a I 2 | r e a í é s . 
i a 4 reales. 
. a 35 céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . - : . a 6 perras. 
Gorras de visera, 10.000 ..." . desde 2 ríes. 
Y un s i n f in d e g é n e r o s c a s i r e g a | l a d p , s . 
; EX 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
. g l d í a 30 de septiembre, a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á , de S a n t a n d e r el v a p o r 
^¡tiendo pasaje , con destirio a C á d i z , p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
infanta Isabel de B o r b ó n 
líe ¡a misma C o m p a ñ í a ) , c o n destino a Montevideo y B u e n o s A i r e s . 
Línea de Cuba y 
las diez de ¡ai 
i'arse todoelosj 
^n esta ATiibulail 
misiha, para 
de lae peías 
anda municipalj 
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'aseo de MeDJ 
Neurastenia 
sas. Poderoso 
y del sistema 
5 0 P E 8 E T 
e que en variifl 
población se ] 
dentífrica, eM 
reales, dicienl» 
^0 y coiisiMj 
cudáción, que4 
castigó el m 
poder pef" 
iace saber a . 
a t r e g a r a ^ P » 
• &n algún es" 
i d se comew » 
SALIDAS FIJAS TODOS L O S M E S E S E L DIA l i . A L A B T¡«BS& ¡OE L A T A Ü D S 
E119de septiembre s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
"Reina M a r í a C r i s t i n a " 
S u c a p i t á n don Pedro Z a r a g o z a . 
I lámltiendo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e m c r u z . 
Precioe del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
PARA H A B A N A : P e s e t a » 280, 18,60 liQpú.«»toa y 6,50 d « g a s t o » de á i t V M " 
Itojne. 
PARA S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n M U al f e i rocarr i i l : P e i o t a » B U , 
180 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarcrue. 
PARA V E R A C R U Z : Pese tas 280 y 7,50 de impuestos . 
También admite p a s a j e de todas c iases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o e a l a 
Habana a otro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo e l orec i^ d e l p a s a j e , « n 
|w» ordinaria, 30Q, pesetas, m á s 7,50 de impnestoe. 
S DE Lá COMPAfli IRASATL 
,*SA om B V B N o e M n n z 
Hmcio mensual saliendo da Barcelona el 4. de M á l a g a el S y d* Cádts el 7. p a r a 
Huta Cruz de Tenerife. Montevideo y j3uí>noá Aireg; emprsndlandr. ni v iaje M 7 8 g r » ? ) 
]>Hái Buenos Aires el d í a 8 y de Montevideo el 
L I N E A DR N I W y C R K . OUBA fcíLáiBü. 
! gcriclo mensual saliendo de Barce lona P3 35, de M á l a g a «1 t% y de Cádiz ni B?. 
n n New York, Habana, V i a M f m v Mé{l00í JRagréBo <Saj fKírafTuii rt i f ^ fia 
It m el IS de e a á a • k 
LÍNBA DH 6 Ü B A M U I D O 
rterriolo mensual saliendo de Bilbao «1 17, de Santander el i» , de Gljon el B« y 
i Coru&t el Ql, para Habana 7 Veracrua Solidas de V e r a c m s PI I f y do H a b a s » . $3 
l ü H s rose, para Corufla y Santander. 
L I N I K D I V B K B £ U I L A - O O L O M B I A * 
hmolo mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de V a l e u c í a , el 1J de M á l a g a . 
láiCMli al Ifi de cada mes, para L a s P a l m a s , S a n i a Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
TMBÍ*. Puerto Blco. Habana . Paart!- LJ n ó n , Ca lón . Saban l l i a , Curaoao. Puario 
Jte'o • LR GuaTra. S i afifeíta pasa?» y fi'5rs[». « o « *zm*&?-tffo n&s?. anfa-^E?, Tess*-
1 y to^-s. . - • 
L I N B A DB PERNÁMOO POO 
Hpnoo mensual saliendo de Barcelona el fl. de Valenc ia ¡ai i , de Alicante el *. d i 
55"11P*1"» Tánger , Casablanca, Mazagftn (escalas f a c u l t a t i v a » ) . L a s Palmtw, S a n 
^rafle Tenerife. Santa Cruz da l a P a l m a y puertos de l a costa occidental d* Afcriaa 
l^tto de Fernando P ó o el §, b a e i n d e las sso l las de C a a a r i a » j de Ja .PtRÍave l* 
•w ra tí viajo de Ida. 
..m L I N B A B R A S I L ' P L A T A 
gjao mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gi jón , C o r u ü a . VIgo y L i i b o a ( ía -
r™Jt¡ par» RÍ0 jan6ir0i santos, Montevideo y Buenos Aires; famprendiendo el via-
L iri5rM-? dM(i• B u e n o » Aires para Montevideo, S a n t ó n R í o Janeiro , C a n a r i a s , í - is -
V*». Corufta. GJJÓB. B a a t a a d i r y ü i i b a o . 
Ili^rí 4dmltea 0*l'K* t n las c s a i í l o l o n e a m á s f a v o r a b l e » y p a s a j e r o í , a « a i s -
ÍBitaa ' alojamiento muy o ó m o ü o y trato esmerado, como ha acreditado ea 
•«> servioo. Todos lo* vapores Menen t e l e g r a f í a s in hilos. 
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^ Un wffi"58 e n í e r m e d a d e 3 . Los polvos regularizadores de R I N C O N son el re-
P̂ v-'o . « ^ - como 8eguro P ^ * combatirla, e e g ú n lo t i e n í demostrado t a So« 
r ' n i a J f i . 4e Z11^ creciente, regularizando perfeotaments « i ejeraicio d i la s fus 
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eres de fundición y maquinaria. 
ó n y C o m p . - f o r r e l a v e g a 
V r e p a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a i i t o m ó v i l e s . 
| ión pirm 
Acción 
•^^mo?,S 40,1008 P " » « a b e a a . Impide l a c a í d a del m i ó j I» Í M 
, a e x i h i r v P o r ^ * destruye la caspa QHÍ a taca a l » n d i . rasnltando Qe«U)la T yu i t* J " a t u i a t  C8»  q t^  J  rada, ul c 
'li!610 íoesp n i , i^*010'0 P r i P * r a i ' i ñ ^ ' » 'JfMldlr siempre t o í o baen t o ^ 
Pompas f ú n e b r e s de I N G E L B U K C O 
Veíasco, 6 .«Te Ié fono8¡n ú m e r o 8 3227^594 ^ 
EstáiAgencia¡tiene contratas con las Sociedades^Oírcnlo 
Católico, SociedadL Postuma y Mutiialiclad. 
Maiirista, y servicio con el Hospital̂  ípasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche fnrgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas|de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente ageste ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO. PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
I ií9filB*Xí^SíS8BBBBB'','*B,,'*',i,''a** 
JkA 
p e s a d e z y d i f i c u l t a d de digestión, 
f l a t u l e n c i a , d o l o r de 
ESTÓMAGO 
d e s a p p e g l o s i n t e s t i n a l e s ( d i a r r e a , e s t r e 
ñ i m i e n t o ) , e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a s 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y droguerías. m 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victor¡a-1279. 
Buenos Airea. En Bolfvia. Matías Colóm 
"La Paz 
^ f t - j ^ a í G d í jfosa ^sr l s lmo de ^ssit 
?*3* felsarSoatío Cá «odos aas gcoc. ^ • « T A L . Tuberculosis , oatarroe e r « a ( 
^ « e s . broiwialtis 7 debil idad s»E«r»,8 
- L a í a a . K p8g»tM. ^ . .y--^. m ..antM. 
^ 5.1»*» i ' ; : . ÍSÍ ejríaaipalae $ a m « « i e % de fe^aift-
[ lÁi i l l 
ores correos españoles . 
D E L A • 
C O M P r t Ñ W TRf lSf lTLñNTICf l 
E l d í a 16 de sept iembre s a l d r á de S a n t a n d e r .el v a p o r 
S u c a p i t á n don E n r i q u e A p a r i c i o . 
d irec tamente p a r a New Y o r k , admit iendo p a s a j e y c a r g a p a r a dicho puerto. 
^ . í ^ ^ . J I Í Í . r m ^ „ d i l i g i r s e a SU6 cons ignatar io s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m e r o 3 6 . - T e l é f o n o 63. 
el,betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapatéros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas,acodas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
^ charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes,, 
y no aceptéis otra iftarca: 
T A N D E R -
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Pinil los , Izquierdo y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de octubre s a l d r á de l puerto de S a n t a n d e r el moderno 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 tone ladas de desp lazamiento , dos h é l i c e s y 8.000 caba l los de fuerza , a d -
mit iendo p a s a j e r o s de p r i m e r a , s egunda , s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a c lase p a r a 
E s t e vapor , de reciente c o n s t r u c c i ó n , t iene' todas l a s comodidades que requie-
re h o y e l p a s a j e de g r a n lujo , fceniendo camarote s de f a m i l i a s a prec ios conven 
c ionales , con recibidor, c u a r t o de b a ñ o , W . C . y dos c a m a s . 
E n los depar tamentos de t e r c e r a c l a s e t iene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s 
p a r a el p a s a j e r o . 
P a r a so l i c i tar c a b i d a e informes , d i r i g i r s e a l agente g e n e r a l en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
Coasumldo por las Compafilae da fsrrooarrüNs del Moxle d i E s p a ñ a , de fttedfiaa. 
ds i Campo a Z a m o r a j Orease a ¡Vigo. de S a l a m a n c a a l a frontera ponugue&s, 7 
otoraa Empresas de ferrocarriles j t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y Arsenales dal 
Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a j otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales 7 Da-
j o n j e r a s . Declarados similares a l Cardiff por el Almlnuatasgo p o r t a g a é c . 
Carbones de v a p o r — M t a a d t a fifire s j^aa* .—Af9o»8i**eB.—Cofe g a r a B » M m t * 
.'S^eoa y d o m é a t t o o s . 
51¿3as£a_|o» padidos a ite 
i . ^ . Í . « ftte. S A B G Z L O W A : c c s se age»t«8: . « a M A D R I D , - d o n l a x a d a TopatfS,' X&v* 
VLP1' í*-—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos ds Angel Pévex y Compañía .—Gl iOM 5 AsSS-
. 5 a , « m t t e da l a « S o o i c d a d H u l l e r a A p a ñ ó l a » . — V A L E N C I A , doa Ratagg Toseá. 
s»ara QWM fcaforaBii y prealoa «íriistiTss a las oS' í ínas de l a 
; ( S . ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : A m ó s E s c a l a n t e , n ú m . 4 . — T e l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
t L a c a 
Agencia de potrv 
p9k% fúnebre. 
E s t e Agencia, eaenta 00a variado surHdc de F E R E T R O S T A R C A S de gra& 
lajo , coronas, cruces, decoraciones y rismáe a o c e a o r í o s o y coa los mejoree B*-' 
I l las f taabre* dap r lmera , segunda y V e c e r a clase, y eoobes estafar, 
¡•reales • M i s e s . — S s r v S t l e perasaiiMita. 
A L A M B R A raiMBRA, H U M . • B . - H L f f i P O N S HMMKSlft (Ng. - B A » T A N 0 B l f i 
LEED m U T I L E S , WmM í ME 
R e c o m e n d a m o s l a s o b r a s de S m i l e s , p o r ser al tamente e d u c a d o r a s : « E l C a r á c -
ter» , « E l A h o r r o » , «El .Deber)), « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b a j o » , « V i a j e de u n joven a l -
rededor cfcel m u n d o » , « I n v e n t o r e s e Indus tr ia l e s ) ) y « V i d a de Jorge S t e p h e n s o n » ; 
son ocho hermosos l i b r o s que deben ser consta intemen^ l e í d o s por los j ó v e n e s p a -
r a e d u c a r s u v o i u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r p o r l a v i d a . 
Dos <ie es tas obras , « E l D e b e r » y « E l C a r á c t e r » , h a n . sido d e c l a r a d a s de texto 
y e s t á n h e c h a s e n u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
obras se venden a l prec io de 1,50 pesetas, e n c u a d e r n a d a s , en l a l i b r e r í a « L a C a r -
p e t a » , e s c a l e r i l l a s de l Puente . 
Se r e m i t e n por correo mediante e l e n v í o de BU importe y 0,35 pesetas p a r a 
«1 certif icado. 
J 
- OOMPANIA ANONIMA D I I M U R O i -
!-3 MADRID.—(Fundada ai afta a n i . g c—? 
Paeetaa I . M M . I N Capita l eusoripto.,; 
Desembolsado ..,. . . .•. • 
Slioiestroa pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa-
ñ í a has ta el I I de diciembre de 1»1S — 46.7e7JM.ee 
ftr> vgireoflioaes y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y pr í .nc lpa l i s gaartos 
dsl E x t r a n j e r o . - A u t o r i z a d o por l á C o m í a r i a general de Seguros. 
Rlraae lán l e n c r a l i R V R R T A D R L 3DLC 11 y 11. 1.*.—MADRIR 
P u r a aGg&roB fie Iseeadioa, nar i t lEioB, ordinarios y do gaarra, de o a s í o a i e vapor s 
f a í a r c a y í2?re&«rtB s o & r a » s?@s.a^»8 y valeres, á M g l r s s a ¿>a ^ s p ^ s i ^ ^ v s a a ISE&-
Carreras militares 
P r e p a r a c i ó n p a r a e l ingreso en l a s m i s -
m a s , p o r e l coronel de a r t i l l e r í a don Ale -
j a n d r o M a r t í n (Arrúe . 
P r i n c i p i a r á e l curso p a r a 1918 e n los 
p r i m e r o s d í a s de octubre p r ó x i m o . . 
P a r a m á s detalles, d i r ig i r se a dicho se-
ñ o r en Becedo, 5, segundo, de once a u n a 
y de c u a t r o a seis. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A N I E L t O N Z A L S X 
R s i & i da t a * ¿ o s é . « l i m a r a S. hi*.>« 
C O M P R O Y V E N D O 
T O D A G L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
E i Iftelámpago. 
• P r i v i l e g i a d o y p r e m i a d o en v a r i a s E x -
posiciones. B r i l l o s i n i gua l p a r a toda c l a -
se de pisos de m a d e r a , ba ldosa , hu le , mo-
saicos , etc. Insus t i tu ib l e p a r a r e s a u r a r y 
c o n s e r v a r los muebles s iempre nuevos. Co-
lores N O G A L , C A O B A , L I N O N C I L L O y 
s in color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
L a g a r a n t í a de este producto es u n é x i -
to crec iente y La f a m a m u n d i a l de que go-
z a hace veinte a ñ o s . 
A n t i s é p t i c o desinfectante poderoso. 
De venta en S a n t a n d e r : G u a n t e r í a de 
Cres.po, S a n F r a n c i s c o , 25; D r o g u e r í a de 
P é r e z del Mol ino y C a m p a f t í a ; Sucesor de 
J u a n G a r c í a ; J o s é Cubi l lo , y J o s é M a r í a 
S o t o r r í o . 
E n T ó r r e l a vega: S e ñ o r C a n a l e s , I g n a -
cio G a r c í a y S e ñ o r e á D í a z y G o n z á l e z . 
D e p ó s i t o genera l : P A B L O M O R E N O , 
M a y o r , 35, M a d r i d , 
